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REPORT OF THE REGENTS 
Columbia, S. C., January 1, 1927. 
To His Excellency John G. Richards, Governor of South Caro~ 
dina: 
In compliance with the statutes the one hundred and third annual 
report of the South Carolina State Hospital for the year 1926 is 
herewith respectfully submitted. 
NUMBER OF PERSO S UNDER CARE OF THE BOARD 
By reference to the stati tical tabulation of the Superintendent's 
report it will be shown that the number of persons in the hospital 
on December 31, 1925, including those on parole was...... 2,778 
The admissions for the year have been . . . . . . . . . . . . . . 791 
The total number under treatment during the year was- 3,569 
The daily average number treated was 2,568 and the number 
in the hospital on December 31, 1926, including those on parole 
was . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,810 
During the year 316 patient· died, and in addition there were 
discharged from the hospital 443, classified as follows: 
As Recovered . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 
As Improved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 
As Unimproved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
As Without Phychosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
In hospital work the true index of s·uccess is largely measured 
by the recovered and improved cases. The table above shows these 
two classifications and we note with pride the number who have 
been ent forth from the institution cured or improved. 
The general health of the patients and employees during the 
year has been good . Detailed information as to health and the 
death rate will be found in the report of the uperintendent which 
is attached hereto as a part of this report. 
The Board takes this occasion to thank the Superintendent, medical 
staff, the nurses and attendant , the officials and all employees for 
their untiring efforts for those committed to their care. 
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COST OF OPERATION 
For 1926 the per capita cost was $0.898 an increase of $0.04 
over the previous year. This was partly due to an accumulation 
of repair items carried forward from 1924 and 1925 for lack of 
funds, making it neces-sary last year to spend more than usual to 
bring the plant up to the normal standard of maintenance. 
There has been received from paying patients ...... . $14,706.05 
From the sale of produce from the farms and dairy 697.42 
From the occupational department . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,269.62 
And from sundry sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,456.32 
Making the total receipt from all source , other than appropria-
tion by the General Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,129.41 
In compliance with the statute this sum has been turned into the 
State Treasury. These and many other items of interest are shown 
in the Treasurer's report, which gives in detail the financial record 
of the hospital. 
By the utmost care and rigid economy and through the hearty 
co-operation of the entire personnel of the institution we were able 
to live within our appropriation and had uns·pent at the end of the 
year a balance of $11,145.35 which reverts to the State Treasury. 
The care and thoroughness with which the estimated expenses 
for maintaining the hospital were estimated are evidenced by the 
fact that in only one case was it necessary to ask for a transfer 
in classification. This transfer was· made necessary chiefly by th~ 
accidental explosion of one of the ammonia compressors in the 
ice plant, an accident which, of course, could not be foreseen. 
FARM OPERATIONS 
By reference to the Treasurer's Report it will be noted that the 
dairy and each of the farms show gratifying profits·. Excellent 
crops of corn, grain, peas, and forage were harvested. The ensilage 
crop was good, the vegetable crop fair but the drought, which 
occurred in the fall, cut short a promising sweet potato crop and 
diminished the yield in fall vegetables. 
BUDGET FOR 1927 
Based on the average population for the first eight months of 
1926 the following budget was prepared and submitted to the Budget 
Commission : 
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Maintenance ...... . . . ....... . ... . ....... . . . ... . 
Hospital Dairy . . .......... . .. .. .. . .. . ....... . 
Columbia Farm ....... . ... . .. . . .. . ... . . .. . .. . 
Moore Farm .... .. . . .. . ........... . .. . .... . . . 
Pel Farn1 ............ . .................... . . 
Total for Maintenance. . . ......... . . 
Renovations and Improvements 
$832,283.81 
26,735.72 
9,620.55 
9,151.82 
14,563.52 
$892,355.42 
110,116.07 
In the item of $110,116.07 for Renovations and Improvements 
is included $75,000.00 to repay money borrowed by authority of the 
last General A sembly to complete the building now under construc-
tion at State Park 
NEEDS OF THE HOSPITAL 
The Legislature in 1926 made a direct appropriation for certain 
permanent improvements of $30,778.50. Chief among these were 
the extcn ion of the oyerhead sprinkler installation, additional exits 
from certain wards and the extension and improvement of water 
mains, all three of wh ich· were for better fire protection and preven-
tion. Most of the items have been completed, although some are 
still in progress. 
The Legislature further provided $150,000.00 for a building at 
State Park, $75,000.00 being made available by direct appropria-
1 ion and the Board o E Regents being authorized to borrow 
$75.000.00, same to be paid by the appropriation to be made during 
the coming year. Contract has been let and this building is being 
erected. 
Incluclecl in our request for the coming year is the item of 
$75,000.00 which has been borrowed as authorized. 
When we made up and submitted to the Budget Commission 
our request for 1927 the Board of Regents stated that no request 
for permanent improvements other than the $75,000.00 above re-
ferred to, wa covered for the reason that the Board felt it to be 
its duty to lay conditions at the hospital before your Excellency 
and to make an earnest plea for an adequate building program 
covering a period of years. 
With this end in view the Board of Regents had the Superin-
tendent prepare and send to each member of the General Assembly 
a statement pointing out the crowded condition of the hospital in 
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all of its departments, both white and colored, and the absolute 
need of a sufficient appropriation to be immediately available for 
development and expansion. 
The members of the Board feel heavily the r;esponsibility which 
the State of South Carolina has put upon them in the matter of the 
care of the patients at the State Hospital and would fail in their 
duty to these patients and the State of South Carolina if they 
failed to acquaint your Excellency with the grave situation which 
now exists. 
In 1915 appropriations were made available for remodeling the 
buildings, not only in order to give increased room to inmates then 
confined there, but so as to take care of the natural increase from 
year to year. Especially, however, were our efforts· directed to 
improving conditions, to change the hospital from a place of mere 
detention to a modern hospital for the treatment, cure and care of 
the patients who would be brought there from time to time. 
The constant increase of patien.ts has developed an acute s·itua-
tion. 
Expetience has shown that overcrowding not only brings dis-
comfort, but hinders and negatives the results sought. Vl e have 
capacity for only 2,287 patients, yet we have been called upon to 
care for as· many as 2,608, an excess of 321. 
On account of the overcrowding we were compelled during 1926 
to refu e admission to 269 persons who were in need of and entitled 
to the benefits the hospital has to offer. 
Shall we meet the situation by asking an appropriation for the 
erection of sufficient additional buildings of the type heretofore 
found to be more satisfactory and in keeping with our permanent 
plans, at a cost of approximately $200,000.00; or shall we recommend 
the erection of what may be termed emergency structures at a cost 
of approximately $100,000.00? 
It should be borne in mind that all public Government constructed 
buildings are intended for all time and it is well understood that 
no period will ever be reached when the State will be ready to retire 
from the care of its insane or take a backward step in the great 
adventures of caring for and of trying to restore its unfortunate 
mentally sick to normal health. 
Our State claims the distinction of being one of the pioneers in 
this great work and the spirit manifested by the people of the State 
through its Legislatures in making liberal appropriations for this 
purpose in the past is an evidence of their intention to continue to 
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do all that is found necessary for the care of this help1ess class. 
Our population is made up of all grades of society. The rich and 
the poor alike are here, and many of all ranks and class·es are being 
denied admi ion for the reason that there is no room for them. 
The only argument that could be advanced for the erection of 
emergency buildings is the fact that they can be more speedily built 
and those on the waiting list more speedily admitted. But, consider-
ing, as we have already stated, that public buildings are constructed 
not only to meet present needs but for all time it can hardly be 
contended that emergency structures· will prove to be an economical 
investment. 
Fire proof builclit1gs· of simple but durable and permanent construc-
tion conforming to accepted standards for the care of the insane will 
be of greater value than a temporary saving of expenses. 
Vve are mindful of the fact that the people of the State are com-
plaining of the burden of taxation and fully agree that rigid economy 
should be exercised in all departments. But would it be economy 
to limit and retard the work of this institution or to deny help to 
any one mentally ailing who may be benefited or restored to normal 
life? 
Worthwhile citizens are the chief assets of the State. Each in-
sane, dependent person res-tored to normal health is worth infinitely 
more to the State than the money spent for his or her restoration. 
The problem is yours to solve. 
We pledge you our earnest efforts to diligently carry out what-
ever plan may be aclpotecl. 
Respectfully submitted, 
RoBT. H. ScARBOROUGH, Chairman, 
CIIRISTIE BENET, 
F. H. McLEoD, M. D., 
A. w. REYNOLDS, 
J. E. SIRRINE, 
Board of Regents, South Carolina State Ho pita!. 
REPORT OF THE SUPERI TENDENT 
Columbia, S.C., January 1, 1927. 
To the Board of Regents of the South Carolina Stale Hospital, 
Columbia, S. C. 
Gentlemen: In compliance with your requirements, the one 
hundred and third annual report of the South Carolina State Hos-
pital for the year 1926 is herewith respectfully submitted. 
GE NERAL STAT IST ICS FOR TH E YEA R ENDIN G DECEMBER 31 , 1926 
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Patients on books of institution at beginning of insti· 
tulion year ... . .............. . ............................. . Adm~~sions du.rin_g year: 
l• lfl'lt adnliSSIOllS ......... , . , •• , , , , .•....•.........•••• , . , .. 
Re-adrnissions .................• •.•......... , ........ •....... 
680 8571 651 
176 160 141 
58 62 35 
590 2778 
124 601 
35 190 
'J'otnl received during yenr ............. . ............... . ...... . Total on books during year .............................. , .. , .. 
Discharged from books during year ...... . ............... . ... . As recovered ......................................... . ..... . 
234 222 176 
914 I 079 827 
157 159 65 
66 39 26 
159 791 
749 356U 
62 443 
20 151 As improved ...................... . ....... , ................ . 
As unimproved ..... . ...................... . ............. . As without psychosis ..... ..... ...... .. ................... . Died during year ......... . ............... . .................... . . 
'l'otal discharge<! and died ...... . .............................. . Patients remaining on books of institution at end of insti-tution year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ... . .... . .... . 
58 85 30 
II 22 
22 13 9 
80 78 96 
237 237 161 
677 842 666 
29 202 
10 43 
3 47 
62 316 
124 759 
625 2810 
ADl\IISSIO IS 
During the year there were 791 admissions, 601 of these were 
first admissions and 190 were re-admissions. Of this number 234 
were white males, 222 white females . 176 colored males and 159 
colored females. 
At the beginning of the year there were in the hospital 2532 
patients. Of this number 443 were discharged and 316 died. 
There remained in the hospital at the end of the year 2558 patients. 
DEATHS 
There occurred 316 deaths during the year, this being 8.8% of 
the entire number under treatment. Of thi number 80 or 8.7% 
were white males; 78 or 7.2% white females; 96 or 11.6% colored 
male· and 62 or 8.3% colored females. 
In comparing the death rate of the colored with the white it is 
found that the former is somewhat higher. It is true that these 
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patients as a n1le arnve at the institution in worse physical con-
dition than the whites, but the over-crowding on the ward for 
colored patients undoubtedly an important factor in increasing 
their death rate. 
The death rate somewhat higher than that of the previous 
year. This can be explained in part by the over-crowded con-
dition of the hospital as the over-crowding has interfered with 
proper classification and treatment. It has also necessitated the 
hospital refusing all persons except the acute and violent and as a 
result many patients have been in serious condition upon their ar-
rival at ihe hospital. 
DISCHARGE 
There were discharged from the hospital 443 patients during the 
year. Of this number 151 had recovered, 202 were improved, 43 
were unimproved and 47 were not insane. 
GENERAL HEALTH 
It is gratifying to note that there were no epidemic or suicides 
during the year. 
It is to be regretted that one homicide occurred. One white 
female patient struck another with a piece of wood, fracturing her 
skull so that she died. 
The health of the patients and employees as a whole has been 
very good. 
It is with deep regret that the death of Mr. R. J. Chrisman is 
reported. He had been employed in the mechanical department of 
the hospital for several years. On April 13th while at work on one 
of •the ammonia compressors in the ice plant an explosion occurred 
in which he was fatally injured. He passed away on the following 
clay, his death coming as a great shock to all connected with the 
hospital. 
MEDICAL DEPARTMENT 
Few changes have occurred in the personnel of the Medical Staff 
since the first of the year. 
Dr. E. W. Long, graduate of the l\Iedical College of South 
Carolina in the cl~s of 1924, having spent a year as interne at the 
Columbia Hospital and then having taken up his profession in 
Barnwell. joined the Staff on April 13th. 
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Doctors C. L. Guyton, Jr. ; J. H. McLeod and Clem Ham, 
graduates of the Medical College of South Carolina, class of 1926, 
were appointed interne on June 15th. 
Dr. Clem Ham resigned August 1st to accept an appointment with 
the State Department of Health. 
During the months of June, July, August and the first half of 
September Mr. L. H. Hall, who had completed the third year in 
medicine, acted as clinical assistant, his services being very valuable 
in rendering assistance in the laboratory work and in taking histo-
ries. 
It has always been the desire of the hospital to give to the patients 
that service which will restore them to health, both phy ical and 
mental-whenever possible-and when this cannot be accomplished, 
to relieve and improve their condition so the greate t degree of 
comfort and happiness will be brought about. To accomplish this 
more help is needed so that patients may receive more individual 
attention. 
Staff meetings were held regularly every Monday to consider 
cases in the white male department; Tuesday, white females; 
Wednesday, colored males; and Friday, colored females. New cases, 
following the completion of examination by the physician in charge 
. as well as laboratory examinations, are presented for diagnosis and 
general discussion of treatment. Also patients who are improved 
ufficiently to leave the institution are presente I in order that the 
advisability of granting them parole may be considered. Notes on 
the proceedings of each Staff meeting are bound and kept for 
future reference. 
Service on the wards has been maintained a usual. Each new 
patient is first placed in bed on the receiving ward. If his physical 
condition is good he is allowed to get up on the fourth clay, but•he 
is usually kept on this ward for a period of from ten clays to several 
weeks. During this time a chart, both physical and mentaL i kept 
of each patient. As soon as the examination is completed the 
patient is presented to the Staff for classification and is then assigned 
to the ward best suited for his condition. 
When a patient becomes ill he is immediately transferred to the 
infirmary ward where he is given every advantage of scientific 
medicine. 
On the other hand, if his trouble is mental and his condition re-
quires hydrotherapeutic measures he is transferred to the ward 
where this department is located. 
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The medical ervice is divided into four departments, each having 
a physician m charge with one or more assistants associated witn 
him. 
UROLOGIC CLINIC 
There was established at the beginning of the year a Urologic 
Clinic under the direction of Dr. J as. E. Boone, a member of the 
Staff. 
Those suffering from syphilis were given proper treatment and 
the patients having cerebro-spinal syphilis and paresis were given 
special treatment. Quite a number were given the standardized 
treatment for neuro-syphilis and paresis. Those paretics for whom 
it was thought advisable and whose condition warranted it, were 
innoculated with tertian malaria. It is too soon to arrive at any 
conclusion as to the results. Further observation and study is nec-
essary before any final conclusion can be drawn. Patients in the 
hospital having other urologic conditions were examined and given 
proper treatment. 
CONSULT! G STAFF 
The members of the consulting staff have given cheerfully of 
their valuable time and experience whenever their services were 
requested. To the following grateful appreciation is recorded for 
their willingness to serve whenever called: 
Dr. George Benet, Surgery. 
Dr. George Bunch, Surgery. 
Dr. S. E. Harmon, Surgery. 
Dr. J. H. Taylor, Surgery. 
Dr. J. II. Gibbes, Internal Medicine. 
Dr. 0. B. l\1ayer, Internal Medicine. 
Dr. R. E. Seibels, Gynecology. 
Dr. W. R. Barron, Genito-urinary Surgery. 
Dr. l\1. H. Wyman, Genito-urinary Surgery. 
Dr. B. D. Caughman, Eye, Ear, Nose and Throat. 
Dr. W. J. Bristow, Eye, Ear, Nose and Throat. 
Dr. W. A. Boyd, Orthopedic Surgery. 
Dr. J. R. Allison, Dermatology and X-Ray. 
Dr. Kenneth M. Lynch, Pathology. 
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LABORATORY WORK 
The work of the laboratory, as heretofore, has been under the 
direction of Dr. R. H. Folk, assisted by Mr. H. C. Allison. 
Miss Lillian Vaught, technician, left the service on June 30th to 
be married. Mr. T. H. Koon, an employee on the white male 
service, was appointed to this position and took up his duties on 
September 13th. 
The work consisted chiefly of examination of clinical material 
and chemical analysis of blood. There were performed 45 autopsies, 
and sections of the tissue of various organs were made for micro-
scopical examination. 
The milk supply obtained from the hospital dairy was examined 
at frequent intervals, at which time there were made a chemical 
analysis and bacterial count. For a more comprehensive under-
standing of the amount of work done in this department reference 
is made to the statistical table. 
During the year there has been added to the laboratory equipment 
· one incubator for inactivating and incubating blood in the Wasser-
mann test and an incubator for growing cultures and embedding 
tissue. 
Considerable use has been made of the X-Ray laboratory in 
studying diseased conditions of the mouth, bones and viscera and in 
the treatment of skin diseases and cancer. 
By the addition to its equipment of one Potter-Bucky diaphragm, 
two 14x1 7, two 10xl2, one llx14 and one 8x10 intensifying screens 
its usefulness has been greatly extended. 
DENTAL DEPARTMENT 
Through the year great service has been rendered the patients 
by this department, the work of which has been performed by Dr. 
E. F. Mickle, who has devoted his entire time to it. Dr. Mickle 
has been assisted by Mrs. W. E. Poole, a graduate nurse. 
The importance for caring for the mouth cannot be too strongly 
emphasized. Each patient admitted is given an oral examination and 
any work neces ary to the health of the patient is done. Ex-
tractions, cleanings, treatment of the gums and teeth and X-Ray 
examinations are clone as a part of the medical service for which no 
charges are made the patient. However, if bridge work, plates and 
gold fill ings are needed they are supplied at actual cost of material. 
Tooth brushes are provided for all patients who are able to handle 
and care for them. 
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Patients who remam in the hospital for any length of time are 
given dental examination and treatment as often as possible. If 
any emergency arises it is attended to immediately. A full report 
of the amount of work accomplished will be found in the statistical 
table. 
DEPART !JE T OF MENTAL HYGIENE 
The work of this department was carried on for the first three 
months of the year by Dr. E. L. Horger, Clinical Director. In 
April Dr. W. P. Beckman was placed in charge. During the year 
clinics were held every week at Columbia and every two weeks at An-
derson, Greenville and Spartanburg respectively, the total number of 
clinics held being 124. to which 200 persons reported for examina-
tion and treatment. The largest percentage of these in lividuals 
was found to be uffering from some form of mental or nervous 
trouble, usually of a mild character, although some presented symp-
toms of a serious mental disorder. It is here that much can be ac-
complished as these individual are seen early and in most cases 
can be helped to overcome their trouble or to prevent it from ad-
vancing further. There were 342 return visits from these patients. 
One of the main purposes of the clinic work is to follow up the 
patients paroled from the hospital, for their conditions are under-
stood and information can be given them and to their relatives that 
will enable them to make better adjustments in their environment, 
thus enabling them to "carry-on" and be an asset to the community 
instead of a liability. Visits from these patients have shown an in-
crease during the year and gratifying re ults have been obtained. 
There were 112 visits made by these patients. 
The medical profession in the cities in which the clinics are held 
have been very much in sympathy with the work and have co-
operated in a gratifying manner. Dr. Beckman was called on for 
consultation in 24 ca es. The various social organizations have 
shown increased interest and are helping much in the work as well 
as using the clinic to help solve many problems . with which they are 
confronted. 
In order to promote the idea of mental hygiene it is necessary 
to give the public information concerning the nature of mental 
diseases, their causative factors and modes of prevention. As a 
means of accomplishing this lecture are given to variou civic or-
ganizations, courses in mental and nervous diseases are being given 
the nurses in the training schools of the Greenville City Hospital, 
the Columbia and the Baptist Hospitals. 
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SOCIAL SERVICE 
Miss Ethel Sharpe continues in charge of the service. 
The vacancy caused by the resignation of Miss Minna Robertson 
on December 15, 1925. was filled by the appointment of Mrs. Zeta 
B. Foster of Columbia, formerly with the Associated Charities, 
who assumed her duties April 15, 1926. 
The work of the department i best summarized under four 
heads: hi tory taking, after care work, placements and clinics. 
1. History Taking: The social worker visits the homes of the 
patients committed to the ho pita! and obtains from members of the 
family, neighbors, community social workers, the family physician 
and other sources the background of the case before and after the 
onset of the mental trouble. In this way information essential for 
diagnostic purposes and for treatment is obtained which would be 
difficult and frequently impossible to obtain from the patients di-
rectly. Special investigations of this kind are made in all cases of 
criminals who have been sent to the hospital for observation. 
2. After Care Work: Effort is made to parole all patients suf-
ficiently improved, but it is sometimes found unwise, in some cases, 
to parole ·without first making a thorough study of the home con-
ditions and a certaining whether the environment is suitable. If 
there is any social or domestic trouble which might have contributed 
to the patient's mental breakdown, effort is made to remedy con-
ditions and to help the family create the environment necessary for 
the patient's welfare. In this work the department has been mate-
rially aided by social agencies in the various communities. 
It is u ually found neces ary to impres upon the family the 
importance of the attitude to be a tuned toward the returned patient 
who should be regarded and treated as a normal person. On one 
occasion the social worker visited a young girl out on parole who 
was found to be very unhappy as her relatives, remembering her 
episode and thinking she wa "queer," kept her close at home which 
developed in her the feeling that she was a disgrace to the family. It 
is this attitude that can be eliminated by education and kindly advice. 
It is the duty of the worker to keep in constant touch with paroled 
patients. 
3. Placements : An important task of the department is the find-
ing of homes for those patients sufficiently recovered to leave the 
hospital, but who have no home nor anyone to assist them. Under 
the circum tances it is impossible to turn penniless persons out into 
the world without some provision being made for them. In some 
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institutions boarding homes are maintained to aid this class of pa-
tients to get their start. Having no funds available thi work is 
considerably handicapped. However, a few patients have been 
placed by securing board money from relatives or church societies. 
Occasionally positions have been secured on farms for men or places 
as housekeepers for women. 
Before placing a patient in such a home, the surroundings are 
carefully investigated and the history of the case explained to the 
persons offering employment. 
An example of such a placement was that of a woman who had 
no home or relatives for whom the social worker ecured a place as 
hou ekeeper and companion for an old lady possessing a little home 
in the country with a nice garden and chickens. A sub equent visit 
of the worker found them getting along beautifully together and 
both were very happy. 
Another instance is that of four negro men who were placed on a 
farm with a good reliable man who offered to give them board and 
clothes and to pay them a small amount. One of them had to be 
returned to the hospital, one of them heard a call to preach, but the 
other two have remained on the farm for two year ; are contente<.l 
and doing good work. 
4. Clinics: In 1923, a Mental Clinic wa established in Columbia 
in co-operation with the local Board of Health and the As ociated 
Charities. A member of the hospital staff wa detailed to hold the 
clinic one afternoon each week. Patients were referred to the 
clinic for diagnosis and treatment by physicians, by the A sociared 
Charities, the Juvenile Court and special agencies. These organiza-
tions feel that the work has been of great value to them as it has 
given them an understanding of their people which has ma~.erial1y 
helped them with their problems. 
The clinic is of great service to the paroled patients and make:; 
it much easier for the worker to maintain adequate contacts with 
them. In many ca es paroled patients travel 20 to 30 miles at regular 
interval to attend the clinic which they them elves feel is highly 
beneficial. 
One important aspect of the clinic is the opportun ity afforded for 
preventive psychiatry. Per ons on the verge of a mental break-
clown can obtain advice which frequently prevents them from be-
coming ho pita! cases. 
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TRAINING SCHOOL FOR NURSES 
There has been no change in the supervision of the training school 
for nurses which remains in charge of Miss Jane H. Fraser with 
Mrs. J. Vv. Austin and Miss Beulah Gardner as assistants, and Miss 
Sarah Brown as dietician. The school has been brought up to a 
high standard and the difficulty formerly experienced in inducing the 
desired number to enter training has been partly overcome. 
During the year a certificate for post-graduate work in this hospital 
was given Miss Juanita Powell, graduate of the Chester Sanitarium. 
Attendants were given lectures at specified intervals on the sub-
jects-emergencies, hygiene and sanitation, general care of the pa-
tients, ethics and hospital management. 
On June 17th, the graduation exercises of the class of 1926 were 
held and the following young ladies, having completed the prescribed 
course, were awarded diplomas: Misses Essie Bailey, Winifred 
Lucile Birt, Sallie ]. ~rittain, Annie Ruth Carter, Gertrude Gordon, 
Allen Fair Greene, Cordia Inez Harrelson, Carrilu Iusti, Bessie A. 
McLeod, Mary Louise Shumaker, Nymph Ford Scott and Myrtle 
Q. Vaught. 
OCCUPATIONAL THE~APY 
Good results have been obtained in this department, the personnel 
of which remains practically the same. The one change was in the 
directorship of the male occupational class when Mr. D. T. Albert 
was transferred to the wards as supervisor and Mr. Boyd Moore was 
placed in charge of the occupational department. 
The five classes that are in operation made many articles which 
were disposed of at the State Fair and at the hospital. Keeping 
patients busy has proved very beneficial to them and efforts are 
made to find some means of employment for as many as possible who 
are not already members of the aforementioned classes. To this 
end there may be found many patients assisting in various activities 
of the hospital which are shown in the statistical table. 
AMUSEMENTS 
Amusements and recreational features have provided much enjoy-
ment for the patients during the past year. As in previous times 
dances have been held every Tuesday night and moving pictures 
every Friday night, with music rendered by the hospital orchestra. 
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Parties for those engaged in the occupational department have been 
given on Thursday afternoons, and for those who are confined to 
bed entertainments with refreshments have been given on the wards. 
A radio has also afforded much pleasure. 
During the summer months the patients had the pleasure of wit-
nessing ball games, taking truck rides about the city and surround-
ing country and partaking of watermelon feasts. Many attended 
the circus parades while a number attended the performances accom-
panied by relatives or attendants. 
Several hundred white and colored patients attended the State 
Fairs. These visits have becom~ yearly events greatly enjoyed by 
the patients. 
The annual Field Day wa held on October 13th. Prizes were 
awarded winners in the various contests, refreshments were served 
and music was furni heel by the hospital band. 
A Hallowe'en party wa given on October 30th. 
The celebration of the Christmas season was begun early Christ-
mas morning when nurses and white male attendants, accompanied 
: by B. A. Gardner, Music director, and several members of the hos-
pital orchestra, went from building to building singing carols. After 
a special dinner gifts were distributed from decorated trees in the 
various lining rooms which, together with the wards, were beautiful 
in their Yuletide decorations. 
For the entertainment of the patients and employees members of 
the hospital corps have presented a pageant depicting "The History 
of Nursing,'' a mock wedding, and a rlay entitled "The Real Thing." 
RELIGIOUS SERVICES 
The patients have taken a great deal of interest in the religious 
services conducted every Sunday morning by the chaplain, Rev. J. C. 
Abney, who also is always available for those who are ill physically, 
and he conducts funeral services for tho e buried in the hospital 
cemetery. 
Clergymen of the variou denominations in the city have shown 
their intere t in the patients by periodic visits. 
IMPROVEME TS A D REPAIRS 
The chief renovations and repairs which have been completed 
during the. year include additions to the ice plant and cold storage, 
remodeling of the dairy sterilization plant at the dairy, installation 
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of overhead prinklers in the laundry and the attics of the Taylor and 
Talley buildings. screen ing of wards, three double cabins for the 
accommodation of attendants at State Park, one cabin for a farm 
hand on the l\Ioore farm, an add itional room to the bakery for the 
purpose of storing flour, new concrete floors in three wards o E the 
old building which were made necessary on account of decay and 
dilapidation, improvements in the plumbing and the installation of 
fixtures were also made necessary on account of the increased · num-
ber of patients which had to be cared for in these quarters, wooden 
exits to the third ward Talley an.d fourth ward Taylor buildings 
were replaced by metal, fire-proof stairs. A cottage for an assist-
ance physician is being erected and will soon be completed; the 
kitchen on ward 11 A, in which meals were heretofore prepared for 
special patients on the infirmary wards, was converted into a modern 
diet kitchen which now serves al l the in ftrmary wards in the hos-
pital with special diet, in addition to providing equipment for the 
instruction of dietetics in the training school for nurses. Consider-
able painting has been clone during the year. 
NEEDED IMPROVEMENTS 
As stated in previous reports the hospital continue to be greatly 
overcrowded, a condition that is becoming worse and worse each 
year. As a consequence the hospital has been unable to meet the 
deman Is made upon it and has found it necessary during the past 
year to refuse admission to 269 persons for whom application was 
made. The problem of overcrowding became o acute that the mat-
ter was taken up with your Board at its regular meeting on July 8, 
1926, at which time the following resolution was passed: 
vVIiereas the South Carolina State Hospital ha become eriously 
overcrowded, the population today being 2,573, and the official maxi-
mum capacity a Eter pressing into service all available space, includ-
ing the basements. is 2.287, and 
T1V hcreas overcrowding to thi extent retards and in some cases 
actually prevents recovery of patients, increases accidents and inter-
feres with proper sanitation and treatment and jeopardizes their 
physical and mental welfare, and 
Whereas adequate provision has not been made to relieve this 
condition and meet the demands for admiss ion; therefore 
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Be it ordered by the Board of Regents now in session, acting under 
authority granted it by statute, that the superintendent enforce the 
fallowing rules : 
1. Admission shall be granted only to very urgent cases-young 
persons whose trouble is of recent origin and who offer hope of 
benefit by treatment being given preference-and to violent cases 
dangerous to themselves and others who cannot be safely cared for 
at home and are unable to pay for treatment in a private hospital. 
2. Admission shall be denied to senile cases-that is, old persons 
who are harmless-and incurable cases who cannot be benefited by 
treatment. 
· 3. J uclges of Probate shall be required to send the Superintendent 
in advance of commitment both copies of paper completely filled out 
in each and every case proposed to be committed in order that he 
may determine if and when said applicant may be received. 
4. Copy of this action shall be sen,t to every Judge of Probate 
in the State in order that he may have a clear understanding of con-
ditions that make this action necessary and imperative, and copies 
shall be turned over to the press of the State so conditions may have 
as wide publicity as possible. 
5. These rules shall continue in force until modified by the Board 
of Regents. 
Ratified this the 8th clay of July, 1926. 
(Signed) RoBT. B. ScARBOROUGH, 
Chairman. 
A copy of the re olution was immediately mailed to all the judges 
of probate· and almost without exception we have had their full co-
operation in our efforts to prevent further overcrowding, but relief 
has not come and serious overcrowding still exists. 
Let me again emphasize the fact that one not familiar with hos-
pital practice and management can hardly realize what over-crowding 
means. Mere figures fail to convey the real meaning. Over-crowd-
ing tends to lessen, and in some ca es actually prevents the recovery 
of the patients. When the day rooms and sleeping quarters are 
congested proper classification of the· patients is impossible. Patients 
disturb each other and do not get the needed rest. They naturally 
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resent being jostled and annoyed by each other, and disturbing con-
flicts arise in spite of the watchfulness of the nurses and attendants. 
Accidents are more frequent, property is destroyed, sanitation and 
cleanliness are interfered with and it is extremely difJicult to give 
the individual patients all the care they frequently need and to 
maintain the high standards of medical service for all who are com-
mitted for treat111ent. One may justly ask if the State has the right 
to commit persons to the hospital and jeopardize in any way their 
mental and physical health by overcrowding. This condition alone 
has placed a serious responsibility upon the authorities of the hos-
pital, and over-crowding to the limit which has been reached has 
only been permitted in order to prevent the necessity of confining in 
the jails persons who should receive hospital treatment. 
The chief function of the hospital is to afford a place where as 
many persons as possible may be cured, and in as short a time as 
possible. To fail to do this is unfair to the patients and is a waste 
which the tax payers have to bear. I o other single factor militates 
so much against the recovery rate, or tends more to prolong the stay 
of patients in the hospital than over-crowding. 
Aside from all questions of humanity. sentiment or even of justice 
it is economy for the State to provide proper equipment and facilities 
for the mentally sick. If the people generally could understand the 
evils of overcrowding, recognizing the fact that such conditions tend 
to condemn their fellowmen, perhaps their own loved ones, to a 
life of confinement, instead of giving them a chance to be restored 
to mental health, there is no question but that they would urge ade-
quate and speedy provision by the General Assembly. 
There is at this time urgent need for 600 additional beds, 300 to 
r·elieve the overcrowding that exists and 300 to take care of those 
who have sought admission and who are entitled to the benefits the 
hospital has to offer. 
There is also urgent need for a nurses' home. In the employ of 
the hospital there are now 85 white women acting in the capacity 
of nurses and attendants. The nurses' home, which is a frame 
structure and a great fire hazard, can accommodate only 46. The 
rest of these women, who are on duty 12 hours out of the 24, are 
required to sleep in buildings where patients are cared for and many 
of them have rooms on wards occupied by patients. This is not 
fair to them nor is it fair to the hospital. 
It is our duty to the nurses and attendants to safeguard in every 
way their health and during their recreational hours they should be 
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free from the strain that mu t necessarily come from as ociation 
with persons mentally sick. 
It is earnestly hoped that this Legislature will be brought to the 
full realization of the need of the hospital and that provision will 
be made for the necessary relief. 
CRIMINAL INSANE 
Your consideration is again directed to the urgent need of a 
building suitable for the care of the criminally insane of both the 
white and colored race . In spite of extra precautions a few of 
those committed by the Court for observation to determine their 
mental status have eluded the watchfulness of the authorities and 
have succeeded in making their escape. 
Unle s · some provision i made for the safekeeping of patients 
of this type the hospital will be unable to cope with the situation. 
VOLU TARY COMMITME TS 
On account of lack of room very few persons were allowed to 
commit themselves voluntarily during the year. Only those persons 
were voluntarily admitted whose condition was found to be serious 
and admission was considered absolutely necessary for their protec-
tion. This is indeed to be regretted for most persons seeking help 
in the early stages can be greatly benefited and it is little less than 
a crime to have to turn them away. 
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of the Fire Department of the City of Columbia for their interest 
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arisen in the management of the hospital. 
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PSYCHOSES OF F IRST ADMISSIONS 
"' "' aloo .. "'0~ ~~ .,'0 "'" ~"' ~" .9~ :a~ ~";; :ca> 8~ ~f,r.; c3f>< ~ ...... 
Traumatic psychoses . . .. .. ........................ .. •••.. .... .. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Senile psych oses .... . ......... ....... . ..• . . . .....•.•.. . .....•... 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis .. . . . .... . . . . . .. . ... . 
General paralysis .... . ... . ... . .. . ............................. . 
Psychoses with cerebral syphilis .. . .... ....... . .. . ..........• 
Psychoses with other brain or nervous diseases, total. ...... . 
~:~--~~;~:s e~~~~~~sm . .": ." .' .' .' .' .' ." ." .' :: ." .' .' .' ." .' ." ." .' .' ." .' ." .' .' .' .' .' .': .' .' ..... . 
Othe•· diseases ......... . ....••............................ 
Alcoh olic psychoses, total ... .. . . .. . ..•.........•............. 
Deliriutn tretnens ...... . ...... . ........... . .. . ....... . 
Acute hallucinosis ... ... . ....... . .. . ... .. ............. . ... . 
Other types, acute or <'hronic .......... . . . .............. . 
Psychoses due to drugs and other exogenous toxins, total .. 
Opium (and derivatives), cocaine, bromides, chloral, 
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etc. , alone or combined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . 4 
P sychoses with pellagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 6 25 27 72 
Psychoses with oth er somati c diseases, total . . . . . . . . . . • . . . . 8 13 8 9 38 
Post·infectious psychosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . 1 I 1 3 
Exhaustion deliriun1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 1 
Cardio·renal diseases . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . 6 9 4 7 26 
Other diseases or conditions . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . I 3 3 1 8 
Manic-d epressive psychoses, t otal . . . . . . . . . .• . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 33 16 21 24 94 
Manic type . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . 16 15 10 24 65 
Depressive type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 17 1 J1 . . . . . . 29 
Involution melancholia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . 2 . 6 . . . . . . 8 
Demen tia pnecox (schizophrenia) .. .....•........•. , . . . . 25 31 31 37 124 
Paranoia and paranoid condi ti ons . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . 3 1 3 1 8 
Epileptic psychoses . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 10 13 6 9 38 
P sychoneuroses and neuroses , total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 I 13 20 
Hysterical type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 I 10 . . . . . . 15 
Psychasthenic type (anxiety and obsessive forms) . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Neurasthenic type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . 3 . . . . . . 4 
Psychoses with men tal deficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 4 6 9 5 24 
Undiagnosed psych oses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 . . . . . . . . . . . . 4 
With out psych os is, t otal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . •• . . . . . . . . 18 10 22 5 55 
Epilepsy without psychosis . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . I 4 . . . . . . 5 
Alcoholism without p~ychosis ................. , . . . .. .. . . . 6 .. .. .. 6 
Drug addiction without psychosis . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Psychopathic personality without psychosis . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Mental deficiency without psychosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 8 1 17 
Others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 7 4 10 4 25 
TOTAL ..... ••..... . ... . •...... .. .•.......•........••.. ~ ~-:-:-: 
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Senile .. . .... . ................. . 11 5 16 .................. ~~ ...'~ . • .' .. ... ... . . J .. ............ 1 ............. . ... / ... 3 ... 3 2 2 4 5 2 7 1 ... 1, ... , 1 1 
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General paralysis .. .. .. .. .. .. .. 16 1 17 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . I .. . 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 1 5 4 . .. 4 3 .. . 3 2 .. . 2 2 . .. 2 .........................
 .. 
With cerebral syphilis .. .. .. .. I .. . 1 .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1 .. . I ........... . .................................................. . .. . ............
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Epileptic psychoses .. . .. . . ..... 13 9 22 I... I 3 4 7 2 1 313 I 4 2 1 3 2.. . 2.. 2 2 ....... ... ........ .. , . .. ........... . .. 1 .. . I ... 1 .. . 1 ... 1. 1"' ·1 . .. 1 .. . J.,~rehoneuroseS an~ neuroses.. 1 .. ; 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . 
~~:~';'a;';~!~\~;c~~~=~l~Y .. :::::: ~ .. ~ I~::::: : ::: --~ : :: .. ~ : :: .. ~ .. 1 ::: .. 1 .. I::: .. I .. I "j .. 1 f :: : ::: : .. ~ .. ~ ~ :: : ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ,::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::· 
Without psychosis .. .. ........ 10 515 4 1 53 .. . 3 3 I 4\ ........ .. . 1 1 .............................. 
1 
1
1 
1 ... \ ....... . ...... .. ........ . ......... 1 1 
Total ........... ... ....... ,141 :12412651 71 1 1 8~ 20~ 11 ~ 31 1 18~ 28~ 46 1 12~ 19~ 31 ~ i~~~j 13, 151 281 101 141 24/ 131 1j 2o( 11 / 41 15, 121 4\ 16 \ n( 31 121 61 21 81 41 21 sj.. ·I 31 
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DEGREE OF EDUCATION OF F I RST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
PSYCHOSES 
Traumatic ...... ......... . ..... . 
Senile ......................... . 
\Vith cerebral artedosclerosis . . 
General paralysis ....... . ..... . 
\Vith other bra.in or nervous 
diseases ................... . 
Alcoholic .. . ...... .. ........... . 
Due to drugs and other ex-
ogenous toxins ............. . 
With pellagra ................. . 
\\'ith other somatic diseases .. 
Manic-depressive .............. . 
Involution melancholia ....... . . 
Dementia prrecox ... ... ...... .. . 
Paranoia and paranoid con-
ditions . . . ...... . ........... . 
Epileptic psychoses ........... . 
]"lsycboneuroses and neuroses .. 
With meutal deflc·iency ...... . . 
Undiagnosed psychoses .. ..... . 
Without psychosis ... . ........ . 
WHITE RACE 
1 ... 
4 2 
2 ... 
2 2 
2 
3 2 
1 I 
6 4 4 
2 1 3 
4 10 10 
2... 1 
5 6 9 
3 3 6 ... . ..... . . . 1 
4 
3 
3 
7 I 
I 
8 .. 
~ "i 
I 11 .. 1 1 ...... ~ .. -~ ... ~ ~ I ~ ~ .. ~ .. 1 .. 3 .. 1 .. 2 3 .. ~ .. i 
2 4 . .. 4 1 .. . 1 1 .. . 1 .. . .. .. . 
I 
2 .. . 
4 .. . 
I I 
8 4 12 
4 4 3 
20 18 6 
I 2 
15 11 8 
2 1 .. . 
4 2 .. . 
1 I 
16 I 
7 ... 
24 2 
2 .. 
19 4 
I 
2 
2 
2 
5 
1... .. 
2 2 .. . 2 ... 
I 
2 ... 
2 ... 
4 
2 .. . 
9 .. . 
1 I 1 5 6 
... ... 1 ... 1 
1 I 1 .. . 1 
I 1 
3 3 I 4 5 
4 .. . .. . .. 1 .. . 1 ... 
2 I 1 ......... 1. .. 1 
8 ... 2 2 .. 3 3 2 . . . 2 
3 ..... . .................... . 
10 6 16 
6 13 19 
4 9 13 
2... 2 
18 22 40 
I 5 
1 1 .. ..... 
2 2 
1 1 
3 5 
2 I 
1 . .. 
7 3 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5 13 18 3 10 2 . . . 2 1 . . . I . . ...... . 
I 
DEGREE OF EDUCAT ION OF FIRST ADMI SS IO NS CLASSI FI ED W ITH REFERENCE TO 
PRINC IPAL PSYC HOSES 
Senile . . ... . ................... . . 
'Vith cerebral arteriosclerosis . . 
General paralysis 
With cerebral syphilis ...... ... . 
With pellagra ........ . . . ...... . 
'Vith other somatic diseases ... . 
Manic~depressive 
Dementia prrecox . . ........... . . 
COLO RED RAC E 
I I I 11 \ 51 16 9\ 
14 I 15 12 
16 1 17 4 
1 ... 1 ... 
6 27 33 5 
13 9 22 8 
16 24 40 2 
31 37 68 10 
51 1411 21 .. 'II 211- __ I .. _I ..).. . .1.. I .. .\. . . .. .. .... I .. 
1 13 2 . . . 2 . . . . . . . . . . • . . . 'I' . . .. . I' . 1 5 8 .. 8 2 .. . 2 .. . . . . . 2 . 2 .. . .. . .. . 
.. . I . 1. . . .. ... . . . . ........ .. 
15 20 1 5 6 . 5 . . . . . . . . . . 1 . 
5 13 5 2 7 . I . . . . . . . I . . 
7 9 II 7 18 9 1 3 4 ... 
12 22 19 13 32 8 . .. 1 I ... 
Paranoia and pamnoid con· 
ditions .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. 1 21.. . 1 1 I .. . I . .. .. .. ....... - - .... · ..... · --- .. · 
Epileptic psychoses . . . . . . . . . . . . 13 9 22 9 3 12 4 4 8 . . . 2 2 . . . . . . , .. . ... . .. , . 
Psychoneuroses and neuroses . . . I . . . 1 1 . . . 1 ... . .. . . 
With mental deficiency.......... 6 5 11 .. 5 .. 3 1 .. . 1 .. . 2 2 ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: 
Undiagnosed psychoses :... .. ... 2... 2 1 ... 1.. 1 ·.. 1, ... -.... · - .. --- ~- .. -...... 
Without psycholosis .. .. . .. .. .. 10 5 151 7 4 11 2/ 1 3 ... .. - . 
1 
1 -.. 
1 
· 
Total .. ........ .. ........... )141)124)265172)57,129) 58132) 901 71 23,301 11 41 51 2) 21 41 11 61 
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ENVIRONMENT OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCHOSES 
'l,raumatic ....... ... ......... . ....... .. . .. ...... .. .......... . ............... . 1 ... 1 ... .. . ... 
Senile ... .. .... . .. . . . ..... , . . .... . ..... . .. .... , ...... . . . . .. ...... . •... .. . . ... 
\Vith cerebral arteriosclerosis .. .. ............... . . . ... . .. , ...... .. ..... ... . . 
16 8 24. 7 3 10 
11 4 15 5 ... 5 
~Ve'~hral paralysis ............. . : . .............. .. ...... . .... ... . .. , .. .... . . . 
1 other bram or nervous diseases . .. .. ............................ . .. . . 
6 2 8 5 7 
4. 2 6 2 1 3 
Alcoholic . . ....... . ............... . ..... . . ................................ .. 9 .. . 9 3 ... 3 
Due to drugs and other exogenous toxins . ............ . .... ..... .. ... ... . . . 
With pellng•·a ........... . ................................................. . 
With other somatic diseases .. ... ..... .... ........ ............. . ......... . . . 
4 ... 4 3 ... 3 
14 25 39 5 9 14 
8 8 16 2 5 7 
ltfanic-depressive .... ........................... . .. , . ..... ... ... ... .. .... .. . . 33 21 54 12 12 24 
Involution n1elnncholia . ..... . ...... . .. .. .. , ..... . .................. . 2 6 8 ... 3 3 
Dernentia pra:cox ......... .. . ................................ ~ .............. . 25 31 56 12 15 27 
Paranoia and paranoid conditions . . ......... ... , ...... , ...... . ............ . 3 3 6 I 2 3 
Epileptic psychoses ..................................... . ................. . 10 6 16 4 3 7 
Psychoneuroses and neuroses .. .... . ... . ... .. . .. ....... . .. .. .•......... ... . 6 13 19 3 9 12 
With mental deficiency . . . . . . ........ ... . .... ..... .. .. ... .. . ...... , ..... , . 4 9 13 3 3 
Undiagnosed psychoses .. ..... .. . . .......... . ... . ....... . ........ .. ........ . 2 ... 2 1 ... 1 
Without psychosis ...................................... .. .......... . . .. . . . . 18 22 40 10 8 18 
1 . " 1 
9 5 14 
6 4. 10 
1 .. . 1 
2 1 3 
6 ... 6 
1 ... 1 
9 16 25 
6 3 9 
21 9 30 
2 3 5 
13 16 29 
2 1 3 
6 3 9 
3 4 7 
4 6 10 
1 ... 1 
8 14 22 
'l'otal ... . .... .. ........ .. .... .. ........... .. .... .......... .. ...... . . ... .. )176)160)336) 75) 75)1so)1o1) ss)186 
ENVIRONMENT OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
Senile ............... . ........... . ................ . .......... . ............. . 11 16 I 1 2 
'Vith cerebral arte riosclerosis .... . . .... .. . .. . . .......... .. . .. . ... . . . . 14 15 3 ... 3 
General paralysis ................... . ............. ... ..... .......... ..... . . . 16 17 8 .. 8 
With cerebral syphilis ......... . ... . .... ...... ... . . . . . .... . . . . . .......... .. 1 ... 1 ... ... 
With pellagra ......... . . . . .. .... . ........ . .................. . ............. .. 6 27 33 ... 9 9 
With other somatic diseases .... . ... . .............. ..... .... . .......... . .. 1 13 9 22 4. 2 6 
Manic-depressive ............................ . . . .... ...... ... . . ...... . ...... . 16 24 40 5 11 16 
Den1entiu. prrecox ..... ... .... . ............. .. .. .... .... . .. .. ............... . 31 37 68 8 10 18 
10 41 14. 
II 1 12 
8 1 9 
1 ... 1 
6 18 24 
9 7 16 
11 13 24 
23 27 50 
Paranoia and paranoid cond iti ons .. ..... .. . . . ....... . .. . ................ . I I 2 1 ... 1 ... 1 1 
Epileptic psychoses ..... .... ....... . .. . ................... .. .... ........... . 13 9 22 3 0 8 10 4 4 
Psychoneuroses and neuroses .................•..........•......•. . . ... .... 1 ... 1 .. . ... ... 1 ... 1 
Wi th mental defi ciency ................. . . .. .......... . .... . . . ............ . 6 5 11 4 .. . 4 2 5 7 
Und iagnoserl psychoses . . . . . . . . . . . . . ........................ ... . . 
Without psychosis ... . . ... ........ ... . .... .. ... . . . ..... . .... ... . 
2 ... 2 I ... ~ 1 ... 1 10 5 15 6 2 4 3 7 
Total ......... ... . . .. ... . .. .. .. ........ . ................................. )141) 124)265) «) 40) 84) 9718+81 
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USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
"' .., !l ~ 
PSYCHOSES " ~ "' 0:.'0 "' "' "" "'"' :s :a "" e al.S ~ e !l :l.:l 0 "' Eo< Eo< .5 ::> 
Traumatic .. . ................. .. .. ...... .. ........... . I .. . I 1 ... 1 .. . ...... .... .. . ........ .. . Senile ................................. . . . ..... . ...... . 16 8 24 6 8 14 5 . . . 5 . . . . . . . . . 5 . . . 5 With cerebral arteriosclerosis . . . .... . ............. . . . 11 4 15 9 4 13 2 . . . 2 ....... .. .... . • • .. General paralysis .. ........................•...... . ... 6 2 8 2 2 4 2 ... 2 ......... 2 ... 2 
' Vith other brain or nervous diseases ............... . 4 2 6 2 I 3 . .. I I 1 ... I 1 ... I Alcoholic ............ .. . . .. . ... . ..... ... .............. . 9 . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . 9 .. .. ..•.. Due to drugs and other exogenous toxins .......••... 
With pellagra .................................. .. .... . 
With othe•· somatic diseases . .......... . ............. . 
41 ••. 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . 3 I . . . I 
14 25 39 7 25 32 2 . . . 2 • • • • • . 5 . . . 5 
8 8 16 5 8 13 . . I . . . 2 . . . 2 Manic-depressive . . ............. . .. . .................. . 
Involution melancholia . .. ............ . .............. . 
33 21 54 25 20 45 4 I 5 2 . . . 2 2 . . . 2 
2 6 8 I 6 7 1 ... 1 ......... . .. . . . Dementia prrecox ........................... . ........ . 
Paranoia and paranoid couditious ... .... . . .... . ...... . 
Epileptic psychoses ..................... . .........•... 
Psychoneuroses and neuroses .... . ................ .. .. . 
With mental deficiency ................ . ... . . . ...... . 
25 31 56 17 30 47 2 I 3 2 . . . 2 4 . . . 4 
3 3 6 I 3 4 1 ... I 1 . . . 1 .. . .. .. . . 
10 6 16 8 6 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . 2 
6 13 19 6 13 19 .. . ........ . ... . ... . ...... . 
4 9 13 2 9 11 1 . . . I . . . . . . . . . I . . . I Undiagnosed psychoses ...........• . ... . ......•... 2 . . . 2 . . . . . . . . . I . . . 1 . . . . . . . . . 1 . . . I 
18 22 40 7 22 29 2 . . . 2 9 . . . 9 ...... .. . Without psychosis ..... . .... . .. ... .. ... ....... ... ... . . 
I I 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
Senile . . . ..... . .... . . . .......... . ..•.•.......•.•. .. .... 
With cerebral arteriosclerosis ...... . ••... ..•••....... 
General paralysis ................... . .. . . .. ... . . .... .. 
With cerebral syphilis ............................... . 
With pellagra ........................................ . 
With other somatic diseases ....................... . 
:Manic·depressi ve ..... . ......... . . ... ........ .. .. . ... .. 
Dementia prrecox ...... .. . . ......... .. .. .. . .. ......... . 
Paranoia and paranoid conditions . ........ . ....... .. . 
Epileptic psychoses ..................... . ......... .. .. 
Psychoneuroses and neuroses .. . .. . .... .. . ... ....... . . 
Wi th mental deficiency ...... . .. . ................... .. 
Undiagnosed psychoses ........ . .................... . 
Without psychosis . . .... ................. . .. ........ .. 
II 5 
14 ... 
16 2 
1 ... 
6 27 
13 9 
16 24 
31 37 
1 I 
13 9 
1 ... 
6 5 
2 ... 
10 5 
I 16 3 5 6... 6... .. . .. . 2 ... 
14 3 .. . 9 .. . 9 1 .. . I 1 .. . I 
18 I 2 3 13 .. . 13 2 .. . 2 ........ . 
1 ......... 1 ... 1 .............. . 
33 22729 2 ... 2 1 .. . I 1 .. . 
22 5 9 14 6 .. . 6 .. . .. . .. . 2 .. . 2 
40 8 24 32 8 . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . ... 
68 18 37 55 9 . . . 9 3 . . . 3 I . . . I 
2... I I 1... I ................. . 
22 8 9 17 5 .. . 5 ...... .. ......... . 
1 I... I ................. .. .. ..... . 
11 4 5 9 2 ... 2 ....••...... ······ 
2 ......... 1 ... 1 ........ 1 ... I 
15 9 5 14 1 .. . 1 ................. . 
29 
MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
"' I ., .e ., 
'""" "' "' "' 
"' "' 
:::
I ~ 
"' ' PSYOIIOSES s bD 'E 0 l:! ~.90 
" " 
"0 
"" 
I> ~.5 0 i:li ;; "' 1S E-< ::a U1 p 
Traumatic ................ . ...... ! d ... ! 11 1! ... 131 .. 9 . . 2. -1--1 .. 3. -- 4- -- 7- ·.·.·. ·. ·. ·. ·.·.·. ·· 1· ·.·.·. · · 1· · · 2· ·.·.·. · ·2· Senile ............ . ..... .. .... . .. -I 161 8 24\ 1 2 \ 
With cerebral arteriosclerosis . . 11 4 15 . . . 1 1 10 2 12 . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 
General paralysis . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 8 . . . . . . . . . 1 4 3 1 4 ........ . ...... .. . 
'Vith other brain or nervous 
diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 
Alcoholic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ... 
Due to drugs and other ex-
ogenous toxins . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ... 
With pellagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 25 
With other somatic diseases . . . 8 8 
Manic-depressive . . . . . . . . . . . . . . . . 33 21 
Involution melancholia ...... ·.. 2 6 
Dementia prrocox . . . . . . . . . . . . . . . . 25 31 
Paranoia and paranoid con-
lions .......................... . 
Epileptic psychoses ... .. .. .. . . . 
Psychoneuroses nnd neuroses .. 
With mental deficiency ... . .... . 
Undiagnosed J>Sychoses . .. . .... . 
Without psychosis . . .. . .. . • ..... 
3 3 
10 6 
6 13 
4 9 
2 ... 
18 22 
3 .. . 
5 .. . 
3... 2 
5 4 ... 
4 ........ . 
39 3 2 5 
16 2 . . . 2 
54 11 6 17 
8 .. . I 1 
56 161 11 27 
3 . .. 
11 18 
3 6 
22 14 
2 4 
8 17 
6 1 2 2 1 
16 10 11 . . . 3 
19 2 6 4 9 
13 4 4 8 . . . 4 
2 . . . . . . . . . 2 . . . 
40 10 10 20 7 8 
2 1 ... 1 ... . ............. . 
4 . . ....... . ................ . 
I .............. . .. . 
3 ... I I ........ . 
5 ................. . 
! ..... . ... . ....... . 
31 1 . .. 29... a 
9 3 2 
36 . . . 1 
6 . .. 1 1 ... . .. . .......... . 
25 . . . 2 2. . . . . I . . . I . . . 
3 . . . . . . . . . . . . 1 .. . ...... . .... . 
3. .. ... . . . . . . 2 2 . ............ . . 
g .. . ... .. ........... . .......... . . . 
4 ... ... . . . ... I I .. . ... . .......... . 
2 .............................. ... .. . 
15 . . . 3 3 1 I 2 ... . ....... . . . .. .. 
MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
~tJ!e ce~~b~l-~~t~.:i~~~~~;~~i~- ·::I ~~ .. 5 
General paralysis ... .. . .. . . ..... 116 2 
COLORED RACE 
16! 1 . . 11 5 31 8 a 2 1 . . . 1 . . . 
14 ......... 12 .. "I 12... . . . . . I . . . I . . . 
18 .. . ...... 13 1 14 I . . I 1 I 2 . . . 
3~ .. i ··a .. 4! ~ ·is 2~ .. i .. 4 .. 5 ::. · · · .. 2 ::: ::: ::: 
222137411437 ... 1 ........ . 
1 •.. 
1 ... 
1 •.. 
With cerebral syphilis . . . . . . . . . I ... 
With pellagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 27 
With other somatic diseases . . . 13 9 
Manic-depressive . . . . . . . . . . . . . . . . 16 24 
Dementia prrecox . . . . . . . . . . . . . . . 31 37 
Paranoia and paranoid condi-
40 5 7 12 11 13 24 . . . 2 2 . . . 2 .............. . 
68 15 9 24 13 24 37 . . . 2 2 3 5 ........... . 
tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 2 I . . . I ... 
Epileptic J>Sychoses . . . . . . . . . . . . . 13 9 22 9 6 15 4 
Psychoneuroses and neuroses . . . 1 . . . 1 . . . . . . . . . 1 ... 
With mental deficiency . . . . . . . . . 6 5 11 4 · · · 4 1 ~3 
Undiagnosed psychoses .. .... . ·. 2 . · · 
1
2
5 
· · 
9
- · -
1
- -
1
-
0
-
1
1 
· · 
3
-
Without psychosis . . . . . . . . .. . . . 10 5 
1 ... 
6. .. 1. 
1 ...... . .......... . 
4 1 2 3 ................. . 
~ :::::::::::: ""j "j ::::::::: ··l:: 
30 
PSYCHOSES OF READMISSIONS 
P 'YCHOSES 
Traumatic psychoses ....... . ...... . ... . .... . ...... , ....................... . 
Senile psychoses ...... . ............. .. ....... . ........ . .... .. .. . ... . ...... . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis ............. . . .. . . ........... ... . 
General paralysis . . . ........................................ . ....... . ...... . 
Psychoses with cerebral syphilis .. ... ... .. ...... . ........ . ....... . ... . .... . 
Psychoses with other brain or nervous diseases .... . ....... ... ......... . . 
Alcoholic psychoses . ... . ........... . .... . ....... . ............. . ..... . . . . . .. . 
Psychoses due to drugs and other exogenous toxins ...... . .............. . 
Psychoses with pellagra . . . . ..... . .... . .. . ... . ..... . . . ... . ....... . .. .. 
Psychoses with other somatic diseases . . . . . . . . . ............. . 
l\Ianic-depressive psychoses . . ............ .. ............ . ...... ... ......... . 
Den1entia prrecox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... .. ..... ... . 
Paranoia and paranoid conrlitions .. .. . . ......... o. o• •• ••..•.•. •• 
Epileptic psychoses .. . .... .. .... . .. . .... . . ... ... . .. . . . .. ....... . ........... . 
Psychoneuroses and neuroses ................. o • ••••••• •••••• •••••• ••• • • o ••• 
Psychoses with psychopathic personality ............. . .. . ... . . .. .. . .. . . . . 
Psyrhoses with mental deficiency . .... . ....... . . o •• • . .. .. ...... . .. ......... 
Undiagnosed psychoses . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .. . .... .. ........ .. 
Without psychoses .................... .. •...............•...... 
Total ..... . .... . .... .. ............. . ..... . ....... . .. I 
I 
1 . . . . . . . . . . . 
I 
1 
I .. . .. . 
3 . . . . . . 1 
1 . . . . . . . . . . . . 
3...... 1 ..... . 
1 . . . . . . 4 .. . .. . 
2 2 
18 16 
10 9 
4 3 
3 ..... . 
18 13 
16 15 
2 1 
4 1 
4 ..... . 
1 ..... . 
2 1 
I .. 
7 
1 
3 
1 
2 
1 
5 
1 
4 
6 
4 
65 
50 
. 3 
12 
7 
1 
8 
1 
16 
351 190 
31 
DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES AND 
COND ITION ON DISCHARGE 
WHI T E RACE 
II 
ii 
"' 
-o > ~·~ ., e 
PSYCHOSES '" "' o-5 3 e 5 ..,.., 
"' 
·a ~~ 0 !l E-< .~ ::> 
I I 
' 
,.", ........... . ...... u u uu u !'fl, ',! M\··1 , ! ·,! ·! t.!~~~ ~ ·q, 
With cerebral artenosclerosis . . . . . . . . . . . . ••• . . . . •. \ 4 ·11 5 21. . 2 2 1 31. . . . ..... . ~;.neral paralysis ·::·······························•·· .. 2 2 ............ 1 I ... 11 I ....... . 
Ith, cerebral syphilis ..... . ............ . ... . ....... 1 1 ... 1 ... .. . .. 1 ... 1 ........... .. 
'Vith othet bra111 or nervous diseases . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1\ 1 . . . . . . . . 
Alcohohc . . ......................... . ... 1 81 ... 1 8 8 ... 8 .... . ... /..... ... . . .... . 
Due to drugs and other exogenous toxms ......... 1 101 11 ill 81 I 9 2 ... 1 2 .............. . .. . 
W!th pellagia . ·. ·: ..... . ........ . ....... 1 71 51 121 71 3 10 21 21 ....... . ....... .. 
W1th other somatic diseases . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . • . . . 4 21 6\... I I 4 I 51 ...... . .. . ....... • 
Manic-depressive .. . ·: ...................... , .......... 30/ 32 62 25 21 46 5 II 16 ..... . ..... . 
Involutiou melancholia .. . .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. 4 3 7 1 .. . 1 3 3 6 ................. . 
Dementia prrecox .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 34 54 88 .. 29 42 71 5 12 17 ... 
Paranoia or parauoid conditions .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 4 6 I .. . 1 I 1 2 3 3 ...... , .. 
Epileptic psychoses .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. •• • .. . .. .. . 10 6 16 2 .. . 2 6 5 11 2 1 3 ........ . 
Psychoneuroses and neuroses . .. .. .. . .. .. .. • . • .. .. .. . 9 18 27 6 5 11 2 11 13 I 2 3 ........ . 
With psych pllthic personality .. .. . • . • .. . .. .. .. . . .. . 1 1 2 .. . I 1 2 .. .. . .. ......... . 
With mental deficiency . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. . 5 9 14 5 11 . .. 2 2 .. . I I ...... . .. 
Undiagno eel psychoses .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . 3 3 6 1 2 3 I I 2 I . .. 1 ........ . 
Without psychosis ...... .. ................... . .... . .. 22 13 35 .. .. . .................... · I 22 13 35 I I 
DISCHARGES OF PATIENTS CLASS IFIED WITH REFERENCE TO PRINCI PAL PSYCHOSES AND 
CONDITION ON DI SC HARGE 
COLORED RACE 
~1t:;::~~f,~~;~~i~~:~~·~·cl:~r~~;:~:·:·:·:·:·:·:·:·:·:··: .... : .. :: •:: ~~~~ .it : :l[ ~ < -::'[/ j [:.: . ~::: ..... i ::: ::: ::: 
Alcoholic .............................................. I ... 1 1 I ... I ...... .. 
Due to drugs and other exogenous toxins ........... 1 2 ... 1 21 21. .. 2 ... 1 ........ . ........ . ..... . 
With pellagra ..................... . ............. . . . ... , 1 3 4 .. . .. . I 2 3 .. . I ....... .. 
W i lh oUier soma tic diseases .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. 2 4 6 1 1 2 I 2 3 .. . I .. . .. . 
Manic-depressive .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . .. . .. .. .. .. 22 18 40 18 14 32 4 3 7 .. . I ..... . 
Dementia prrecox . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13 17 30 . .. .. . . .. 13 13 26 .. . 4 ..... . 
Paranoia or lJaranoid conditions . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . 1 2 3 . . . .. . . . . 1 2 3 ........ . ..... . 
Epileptic psychoses .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. .. . .. .. . .. . 3 3 6 .. 3 3 6 .. . . .. . .. .. . .. . .. . 
With mental deficiency .. . ...... .. .. .. .. .. 5 10 15 8 2 4 6 .. . I ...... 
WHhout psychosis .. .. .. .. ... .. . .. .. . .. .. • .. . .. .. .. .. 9 3 12 . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 9 3 12 
Total ........................................... ) 65: 62:l 1271 26)2o) 46)3o) ;9) 59) ... ) 10) to) o) 3)12 
CAUSES OF DEATH OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
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CAUSES OF DEATH 
-----+-' ~~+---+--1 Fj T~' Mj---+-}'1 T/Mj Fl Tj Mj Fj Tj Mj Fl Tl MFI T j ~r j F \ Tj Ml Fj Tl MIFI-TI Ml Fl Tj Ml Fj Tj Ml Fj Tj Mj Fl T 
' ' ' ~L' .. J .. ~ ~::: ) ::: :: : ::: ::: "i ::: . .J:: ::: ::: ::l:l:::l--2 ~ l J:: .. 1 .. +i'IJ .. i :::)I) I I I I I ~~ ! 2~1- ·i ::: ··i/::: :::!::: ::: ::: ::: ::: ::: :::1::: ::: ::: ::: l·2hh ~ 1 ~ 1::: ::: :::1::: ~ 1 :::: ::: ::: I ::: I : J:J-9I r~ l 2~ 
Epidemic , Endemic and Infectious Diseases 
Influenza . .. .................. . ................. . 
Tuberculosis of the respiratory system . . ..... . 
General D iseases Not Included in Class I 
Cancer and other malignant tumors ... . ...... . 
Pellagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
0 iseases of the Nervous System 
Other diseases of spinal cord ... ............... I .. . I .. . 
Cerebral hemorrhage, apoplexy................. 2 II 13 .. . 
General paralysis of the insane................. 4 3 7 .. . 
21 ... I· . 21:::1: ::1::: 6, ... 2, ... 
4 
1 •... 1"'· · · I. ... 
7, ... 
Ex.haustion from mental excitement..... . . .. ... 2 . . . 2 .. . 2, ... 2 ....... . 
Epilepsy . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. .. . .. . . . .. . . . .. .. . 2 2 4 .. . 
Diseases of th e Circulatory System I I 3, .. . 
Endocarditis and myocarditis .................. 16 3 19! 5 1 61 3... 3
1 
. .. 
Angina pectoris .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. I I 2 .................... . 
Other diseases of the heart.................... I 2 3 .. . I I ........... . 
Arteriosclerosis .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 29 18 47 9 7 16\ 14 I 15 .. . 
Bro.?c\~~~~:~,n:'~ni~h~--~~s~·i '~.t~.': .. ~.~~t~~ ..... ..... 3 3 ... I 1, ......... , ... 1 ............ " 'I " ... . ..... 1 .................. 1 .. . 1 ... 1 ... 1 ... 1 .. . Lobar pneumonia .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 3 4 7 .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 2 I 3 .. . .. . .. . .. . 2 2 .. . 
Diseases of the Digestive System 
Di~~~~~~n~:~alen6~~~~~e~ · ~·r· 'G~·~i-t"o'-U;i·~~;.y · · · · 1 · · · 1 · · · · · ·\· · ·\· • · · · · • · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · •• 1 ·.. 1 · · · · · · · · · · · · · · ·• · · · •· · · 
2 •. .. 
.. 1 21 1 
. I:::::: 
........ 
a ... ·•·· . 51 .. . ! .. . 
I .. . 
4 .. . 
! , ... 
2, ... 
~~~~;·ig~s~~~~~.s~·:·~·I.ZI:d:d~~:~:b~~~·G;~~·~;s.. 2 1 3 ... , . .. 1 . .. 1 .. . .. . ...... ,.. . . .. ... ... ... ... .. ............................ 1 ... 1 .. . 
Premature bir~~t~;~~·I·C~~~~·s .................. 1 1 ... 11 ... 1 ...... 1 .. . ... 1... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ............. . 
Homicide ........................................ ,... I I ... "'\" '/' " ..... ·i·"i·" .. .... · ........ ·.. .. ... · · "\ 1 1\ ......... , ... , ... , ... , ... , ... , .. · 
! , ... 
2 .... 
t .. . 
5 
I. . . . 
Total ............ .......... ........ ..... . jsoj7sj1ssi 151171321171 31201 41 31 71 +·I 21 6111 7111 31 4jlo/16126j ... ,,, II 21 silO/ .. -/II rj. .. 1 21 2~2~ 23146 
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"d . E d . . I I I I I "J" I I ! ! II ! II I I PI em1c , n em1 c and Infec tious D iseases I ~~~U~lo(~o;;e~~u~es1~~;~~)'"Y .. "~.•.te_m __ : ::::::: : :: :: : : :::::::::::::::::::::::: ~ ~ -12 1 ~ :::::: ::::::::::: :::::::::::: .. \.~ .. 2 .. 7 .. 9 :::::: ::: .. ~ ::: .. ' . -~ .. ~ .. ~ ~ .. 3 f 
General Diseases not Included in Class I . · I . I : 
Ca ncer and other malignant tumors .. .. . . .. . .. ............ . ................ . ·I 'I·.. I ·· ·1· ·· ·· · · · · ··· · · · ·· · ·· · · ·· 1 · · ·11". · ., ... , ... , .. ·1·· .,. · ·1··· · ·• · · · · · · ··· ·• · · · · · · · ·· · 
Pellagra .... .. ..... . . 'o"i~~~~~~""~ i . th ~· ·N~~~~~·;. s~:;t~,;,· . . . .... .• ..... . . .• ••... "I 91 30 39 ...... .. .. .. ........ ·'·.. . . . 2 3 51 I 5 6 . . . . . . . . . . . . 1 1 .. "I" .. . . . 6 21 27 
~i~~~\:6:~~m::!~·t~!~f~~~~xc:,i~~~;,~: ::::::::::::::: : ::::::::::: : :: : : : ::::: ~~/ ~ 2~ :: ~C ::~ ::~ ::: :: ~ :A:a :20 : :~ ::~~ ::~ ~ ::: j : : : l :< l ::: :: ~ ~, : : ~ ~ ::: :::1::: ::: ::: :::,:: : ::: ::: 
Epilepsy .. _ .... . . . .. . 01~~~~~~ -·o·r··t.; ~· c:,·;~~i~i~ ;y · Sy~t~ ;,; ······· · ····· · ·· ·· ···· 171 1118 ... , .... .. .. . ....................... . 1 ... 1 .. . .... .. 16 1 11 . .. . .......... . .. . 
Endocarclltls and myocard1tLs . .. . . .... .. . ... . .. . . . . .. ...... . .. . .. . .........•. . . 9/ 2. II ... . ..... . ........ . .. \...... 2 113 211! 3! ... ···1··· ··· ··· ··· ··· ... ... , 5 .. . 5 
Other diseases of the heart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 'I 2 ........ . . . ...... . .. ·I·.. . . . . . . . . . . . . I I 2 ...... • •. . . .. ...••.... . .. . . . .... . .. . 
Arteriosclerosis .... "cii~~~;~~ - ~-f· "th~ . R~;,; i;~t~ ;y . s·y;t~,;,· . ......••..... .. • . .. . . 171 4 21 5 3 8 7. .. 7... .. . . . . . . . . . . . . . I . . . I I . . . I . . . . . . .. . . . . .. . . . . 3 I 4 
Lobar pneumonia .. 01.;~~;~;-~·r .th~ ··oia~~t i ~~··s).~i~;,.; ······· · · .. ··-······· ··1 21 'I a ... 1 1 ... ... ..... .\.."!"" ·!·· · ···1··· '!""·I 'I··· ...... 1 .. . 1 • .. . .. .. . ... 1 .. . .. . . 
Diarrhea and enteritis .......... . . . .... . ... ... .. . .. . ....... .. ....... . ..... . .. . ·1 21 1 a ..... . ....... ....... ·l···1· .. ,. .. 11 'j 21 ... , 2, ..... . ·· ·1· ... ··r·· ...... .... .. ·1 ·· .
1 
.. . 
~ppend~~~~v::.~e!\'P~1is~s~; · ~t · ·<3 ~~-,i~~i..i;i ·~~ ;; · "s).~i~ ;,.; · -~~d· ·A-~~~~~-···· · ·· 'I·· ·1' .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · · · .. · .. · .. "/" · .. · · .. · .. · ··.I .. · .. · 1 .. · 1 .. · .. · .. · .. · .. · .. · 
Neph n tls .......... .... .......... .. ...... .. .. .. .. .. .... .. ............ .. ........ 1 
91 4 13 ...... , ... I ... I .. . 1 ... .. . , 21 'I 31 21 21 4, ........ . ... .. . 1 ... 1 ... ...... 4 I 5 
•rota! .................. .. ................ .. ............ .. ........ .. ... , 961 62 ~ 1 58 1 61 41101 + ·i 91171 a) 20) 9) 9) 18) 13) 16, 2911) 1) 21191 2: 2111111 21211261 47 
* Includes group 22, uwithout psychosis." 
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AGE OF PAT IENTS AT TIM E OF DEAT H CLASSI FIED W ITH REFERENCE TO PRINC IPAL PSYCHOSES 
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M il l~ 1
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Senile ····· ··········.·· ·······.··115117 22, ... ........ ..... . 1 ..... . ... 1 ... .. . .. . ......... 1 .. . .. . ... . .. j .. . .. 
1 
...... .. . ··.; 2 21
1 
...... 1
1 
... 
1 21
1 
1 31 4
1 
4l 8l 7 10 17 2, .. 11'1lh cerebral artenosclerOSIS. 17 3 20 ........ .. .. . .................... . ........................ o .. 2.. . 2 • I 3 5 2 7 3 . .. 3 4 .. . 4 1 . .. I .. General paralysis .. .. . .. .. .... 4 3 7 ... .... .. .. ...... .. .. .. ... 1 I 2.. ... .. . .. . .. ..... .. .. .. .. . 2 I 3 ... I I I... I .. .... . .. .. .... .. . . .. . .. .. ~ - · •· .. \Vith other brain or nervous 
diseases .. . .... .. .. .. .. . .. .. .. 1 .. . I .. . .. . ... . . . . ... ... . . . .. . o.. .. . .. . .. • • .. • • .. .. . .. • .. . .. • . .. • .. • .. .. • 11... 1 ...... . .... ·· .. · . · . · ..... · ~uc:h~~i~;~g.~ .. ~~d-~ti;~;·~~: .. 2 ... 2 ... ................ . ... ·1·" .. . ... ... .. . .. . ... .. 2 ... 2 ..... 1 ... 1 ... 1 ...... 1 ... 1 .. 1 .. . .. . 1 .. . ... ~ ..................... 1' .. / .. . 1\'~f. l~n~~~la~;~n~ .::::::::::::: : ~ ' jj 1~ ::: : :: : : : :: :: : ::: : : : " j .. 1 "j ::: "j ::: "j "j ::: "5 "5 .1 "2 ~ "i l:: : "j ~ "2 ! "3 :::1"3 .. J:: "j ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: With other somatic di seases.. 7 6 13 . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . I 1 .. . 1 I .. . .. .. . .. . . . .. . . . .. .. 2 2 . .. . .. . .. 3 1 4 2 1 3 2 .. . 2 ...... ' ... ~~~0~:~-t~~~re~~!~:n~l;~jj; .. ::::::: ~ ~ ~ ::: : :: :: ::: ::: ::: 1 ::: .. ~ ::: .. : ::: .. 2 ::: .. ~ ::: .. 1 .. 1 ::: ::: ::: :· "j 1 .. 1 "2 ~ J :::I J .. ~ ::: .. ~ ::: ::: :· : ::: ::: ::: ::: ::: ::: Dementia prrocox .............. 10 16 26... . .. .. .. . .. . .. . .. . 2 2... 2 2 2 1 3 3 2 5 2 2 4 2 1 3./... 1 1 .. . 1 1 .. . .. . . .. 1 1 2... 3 3 ..... . . .. Paranoia and paranoid condi· 
tions .................. . ......... I 1 ........ ....................... . ... .. .................. . 1 1 .. ... [ ..... . 1 ... 1 ... 1 ..... . 1 ................. . .. . ............... 1 .. . ~l~C!!:~~,~~J}~~~tf;~n~i~~~ < r I~:::::· _ :::. ::>1 : .. 1:::1< < ;;; ::~ ::·l::;::; < < < ;.: ·:· ::: :::::;::; :.: ::: ~:· :.0 .:1 J< :::::: :;: ·:· ;-: ~:: :.o : .. ~~- ~:- ::: 
W1thout psychOSlS ............ 4! 5I 9 2 1 31 .. ·: 11 1
1 
I ... 
1 
\ " , ........ 1 1, ... , .. , .. 1 I ... ,...... .. .... 1 1, .. . ...... 
0
., ....... 1 I ... . .... . 
Total ........... .. ....... )8017+81 21 11 +·I 21 21 21 51 7i a) 41 71 41 51 91 41 91131 sj 61111 71 51 121 61 !1 1 17 1 12 ~ 41 16i 121 6118/_ u/ 61 171101141241 +·I 2 
Senile ................ . ........ . 
" 'ith cerebral arteriosclerosjs_ 
General paralysis ......... .. . . 
With cerebral syphilis ... . .. . 
Wi t h pellagra ... .. . . .... .... . 
With other somati c diseases .. 
)l anic-depressi,·e .. .. .......... . 
Dementia pnecox . . . .......... . 
Paranoia and paranoid condi-
tions ..... . .... . . . . . ......... . 
J;pileptic psychoses ....... . .. . 
With mental deficiency ...... . 
Undiognosed psychoses ..... . . 
Without psychosis .... . .. . ... . 
AGE OF PATIENTS AT TIME OF DEATH CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
6 4I IO ... 1...1 ... ....... . /...!. ..... 1 ....... ... ............. ........... ... . 
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a 1 I 2 I .. . ,I II lr 2r a ... I I 
9 ... 9 ... .. • . . ...... .. . 1· ·· 1·· · ··· ·· ··········· ·· ·· ..... ... .... ...... . .. ····· · .. 4 ... 4 a .. a 2 ... 2 ................ . . 17a 20 ... ..... 1 ... 1112 ... ...... 1 ... 12 .. 24152. 2415 ........ 2 .. 2 ........................ . . 
1 .. . 1 . ....•. . ...... ... .. ./. .. . ....... .... ..... ..... .... .. .. .. ......... ... 1 ... ! ... . .................... .. ........ . ....... . 
6 21 27... ... .. I... I... 4 4 I a 4 I 2 a... 5 5... 2 2 1 II 21 11 II 21 1~ .. -~ 11.. . I 1( .. . ... 1.. . ... I ~ I... 1 1 8 4 12... . .. . . . . . . . . . .. I I 2... I I. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . I I .... . , ... , a, .. . , a,.. . I II 2... 2 .... "\' .. , 2... 2\ ... ... .. . 9 9 18 .. . .. . .. .. . . .. .. . I a 4 .. . I I .. . . .. . .. 2 I a .. . 2 2 1 I 2 3 I 4 I .. . I .. . .. . .. . I .. . 1 ................. . 
13 16 29 ..... '/'.... 2 2 1 2 3 2 3 5 1 6 7 2 2 4 2 .. . 2 2 .. I 2 ( .. I I I 11 \ .. I \ .. 1 ... (.. . \ .. 1 ........ ........ .. 
~~ ~ 2! ::: ::: :: ::i ::: ::~ .. t ::: .. t ::: :: i ::i ::s :: i ::9 ::a::: ::a:<::;::; ::: :: :: :1::: :::ljj::: l: :: ::: ::~ '- :~ : :~ 1 ::: 1 ::~ ::: :: : :::1::: ::: ::: ~ .. i
1 
L : ::: :: ::: ::: ::: :: : ::: ::: ::: .. i . \ · ~ ::: .. ~ ::: :: : : ·: .. 3::: .. 3 .. 1(: "· ~ i:: 1::: i: :li ::11:: :)i:: i:: 1: : :)i:: i: : i:: i:: . \:: . \ :: ::: :: : 
Total 
.. .... ...... .... .. .. ,96, 62,158, ... , . ..j. ·I a) 2) 5) 12) n)23) a) 10) 1a) 12) 9) 21) o) 81171 91 71161 1) 2) 9112 j +61 111 11121 81 a)n j +·I 61 41 aj 71 .. ·1 21 2 
T OTAL DURATIO N OF HOS PI TAL LIFE OF PAT IENTS DY lNG IN HOSPITAL CLASSIFIED ACCORDING T O PRI NCIPA L PSYCHOSES 
WHITE RACE 
d oo r11 rn 00 ~ 
c I I I I I I I I I I I ~ £ :S :5 £ fl.l rn rn oo r:n ..,.oo O)Cil ;o .5 ~ § !-.. § ;::! g C'-1 ~ '0:!1 ~ co~ ~ ;:: ~ .-I~ - ~ ~~ ~ J 3 Je JE ol E l~ cb~ J,~ ! ~ cl~ ~~ ~~ ~; 
IMIFITIMIFITIMIFITIMIFITIMIFITIMIFITIMI: FITIMIFITIMIFITIMIFITIMIFITIMIFITIMI;IT 
Senile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 15 17 
With cerebral arteriosclerosis . .. . ....... , . . . 17 3 
General paralysis .. .. .. . . .. . .. . . .. .. .. . . . . . .. . 4 3 
\Vith other brain or nen·ous diseases ....... . 1 .. . 
Alcoholic .. .. .. .. .. . . . . . . . . . .. .. .. .. . .. . . . .. . . . 2 .. . 
Due to drugs and other exogenous toxins . . 2 . . 
With pellagra .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 8 11 
\Vilh other somati c di seases . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 
Manic-depress ive .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . • .. . 6 I 
Involution melancholia . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . I 3 
Dementia prrecox . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . . .. .. .. . . 10 16 
Paranoia and paranoid conditions.......... . . . . 1 
Epileptic psychoses .. .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. . 2 8 
With psychopathic personality . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
With mental de fi ciency .. .. . .. .. .. ... .. . .. .. .. .. . 2 
Undiagnosed psychoses . .. . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . I I 
Without psyclwsis . .. . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . . 4 5 
' I I I I 32 3 ... 3 6 2 8 2 2 4 2 2 4.. 8 8 1 2 3 ... 1 I I ... 1 ................................... . 20 2 ... 2 2 2 4 5 ... 52 I 3 4 ... 4 2 ... 2 .................... . .. . ................... .. ....... .. i :·: ::· ::. f .. 1 ~ :·: ::: :::. ~ :· ... ~. ~. 2 .. ~ .. 1 : : .. 1 ::: ::: ::; : : : ::: ::: ::: ::: : :: ::: ::: ::: : :: : :: ::: :.:: ::: ::: 
1~ .. ~ ::~ .. : .. ~ ::~ ·;~ ::: ::; ::; ::: ::: ::: ::: :: : ::: ::~: :J:1 ::: ::: ::: :J:: ::: ::t : :::::: ::: :::::: ::: ::: ... .. .. .. 
:j)}) / j J}}} ::1 ::! ::~} ::2) :.:: :~H >::a )J::2 JJ> > :) > :) ::; ::2 ::al"21"4''" 
10 .............. . ..... . ........... . ... 2 3 5 .... .. , ......... , ...... , 1 1, ... , 3 3 ... I 1
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1 
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I ............ . ............ .. ..... . ..... . ......... . ............. . ............................. . ......... I I 
2 .. ... . ....... .. ..... . ..... . ... .. ................ I 1 .............. . ............... 1 1 .. ............... . 
2 1 ... 1 .......................... . ... I 1 ............ ... .. . .................. . .. . .................... .. 
9 2 2 4 I .. . 1 .. " . ". . .. . .. . .. I ". 1 .. . 11 l · "t .. I 2 21 .. t . 
Total ................... .. ................. , 8017811581 161111271211 141351101 51151 61 61121101161261 91 · 51141 11 41 51 21 51 +·I aj aj 2( 2( 41 11 2( a( 2( 51 
TOTAL DURATION OF HOSPITAL LIFE OF PATIENTS DYING IN HOSPITAL CLASSIFIED ACCORDING TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
PSYCHOSES 
Senile ......... . .................. . 
With cerebral arteriosclerosis .. . . . 
General paralysis . . . .. . ......... . 
With cerebral syphilis ......... . : .. 
With pellagTa ........ . ....... . .. . 
" Titb other somatic diseases ..... . 
Manic-depressive ................. . 
Dementia prrecox . . . .. ........... . 
I)aranoia and paranoid conditions. 
Epileptic psychoses .... . ...... .. . . 
With mental deficiency ........... . 
Undiagnosed psychoses .......•... 
Without psychosis ............• . .. 
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6 4 10 I 1 •.. . 
9 . .. 9 5. . . 5 1 . . . 1 . . . . . . . . . 3... 3 . .. .........•..... . .•... ....•.. ......•.........•...... ....... ........... 
2 2 4 • . . • . . • . . . . . I 1 1 . . . 1 1 . . . 1 . . . . . . . . . .. . 1 1 . . . .. . . . . 1 ... 1 .• . .•.... .. .• ....... .... 
1 
... 
17 3 20 
1 . . . 1 
6 21 27 
8 4 12 
9 9 18 13 16 29 
I 1 2 19 2 21 
I 1 2 
2.... 2 
41 1 5 
J:;~ "i: .. ; ::~ .i; ::: :::::: ::~ ::: ::: .. ~ ::~ -~~ ::~ ::: ::: :::: :: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: 
1 5 1 2 3 ... 1 1 ... ... ... 3 ... 3 ..............................•........ . . . ........... .. . . ...... . .. . . .. . . 2 51 1 2 ....... . . 1 . .. 1 2 1 3 ... 2 2 1 I 2 1 ... 1 ..................... 1 1 . .. I 1 ..... . .. . 
1 2 1 . .. 1 .. . 1 1 ......... 5 3 8 2 4 6 ... I I 1 4 5 ... 2 2 1 .. . 1 .. . ....... .. .. .... 2 ... 2 
··· •··· ............ 1 ... 1 .. .. ...... .................... . .. ..... . .. . ... ......... ... 1 1 ................. . ........ . 
2 1 ... 1 1 ... 1 1 .. . 1 8 ... 8 4 1 5 2 ... 2 . .. ...... 1 ... 1 ........ . . .. . . . . ................... . 
::rr~ ::: ::: ::: ::: :::::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: .. ; ··~ :: :: :: ::: ::; ::: ::; ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::~ ::: ::~ 
Total .... ... ............. ... ... ,96~~;~~~;~ ;9, 17, 361171141311 a) zJ 51 aJ JJ 4131) 7~-;8) 91 9) 18) a) 21 51 aJ 51 sJ JJ 2! aJ 2j 1j aJ ... J lJ +·11111 sJ .. . , 
AGES AND DURATION IN HOSPITAL OF THOSE DYING OF PELLAGRA 
Total 15-19 years 20-24 years 25-29 years 30-34 years 35-39 years 4()-44 years 
~ t ~ l ~l~l~t~t~ l ~l~l~t~t~t~l~l~l~l~t~l~l~l~l~t~l~t~l~t~ l~t~l~t~t~t~l~l~   0 0 E-.;~  0 0 E-   0 0 E-;::?;: 0 0 E--;;?; 0 0 E--;::;:::: 0 0 E-o::=;=: 0 0 E-t 
Less than one month... . . 2 6 4 13) 25 .. . .. .. I .. .. I .. .. .. .. 1\ 4 5 ............ 1.... .. .. .. .. .. • • I 2 3 .. .. 3 .. .. 2 5 .. .. 2 .. .. 21 4 
One to three months ..... 9 6 2 9 26 .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 1 .. .. 2 3 I I .. .. 3 5 .. .. I .. .. .. .. 1 .. .. 2 .. .. 3 5 .. .. .. .. .. .. 1 1 o o I I I o o o o I o o o o I o I I I I I I o 
Four to seven months.... . . . . 1 . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ................................... . 
Eight to twelve months. .. .. 1 .. .. .. .. 1 .. .. .. .. ........................................... .. ................................. ... .... .. ..................... . 
One to two years......... .. .. I 2 2 5 .. .. • • .. .. .. 1 I .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... I 1 2 .. .. .. .. . . . . .. . . .. . . .. .. 1 .. .. .. .. 1 ................... . 
Three to four years...... .. .. .. .. .. .. 3 3 .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . . .. . .. .. .. .. 1 I .. .. .. .. . .. . 2 2 ................................... . ...................... .. 
Five to six years.......... .. .. . ... ... . 1 I.... ... . .... .... .... .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .. .. .. .... .... .. .. .. .. .... .... .... .... .... .. .. .... 1 1 ...... . ......... , .. 
Se\'en to eight years..... .. .. 2 I 1, 4. . ........ .. ...................................... .. .............. o.. . .. • .. .. . .. . .. .. I 1 2 .. .. 1 .. .. .. .. 1 
Nine to ten years........ .... 1 ........ , I .. .. ... . .. .. .... .... .... .. .. . . .. .. .. .... .. .. .... .... .. .. j ... l ... -~ · · · · .. .. . .. .... 1 .... . .. . 1 I ....... . . .. . , .. .. 
Twelve to thirteen years.............. 1 1 .... 
1
.... .... .. .......... ••• • ................ ••• • . ... •• -]'" •••• ....... . .......................................... . 
Total ................. ,11,181 91 301 68, .... , .... , 11 11 + .. j II 11 71 91 II II II 6( + .. 1 II II 21 + .. 1 71 II 7115, .... , 31 .... 1 31 6 
AGES AND DURATION IN HOSPITAL OF THOSE DYING OF PELLAGRA 
45-49 years 5()..54 years 55-59 years 6()..64 years 70 years and over Unascertained 
I. ·-----·-1 I I I =r~r~r~r~ =r~r~r~r~ ;l~r~r~r~ =r ~ r ~r~r~ :r~r~r~ r~ ;l ~ r~r~r~ 
I : -
Less than one month . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . •. . . 1 . . . . . . . . .. . . 1 1 1 . . .. 1 3 . ... . . . . 1,.... 1 . . . . . . . . .. . . 1 1 . . . . . . .. . . . . 1 1 .... .. .. .. .. ... . ... . 
~?~:·lt~~l'¥~~:]1:::~~~~~~~~~~~::::::::::::::: : : : :::: : :: : ::: : :: :: : ::::::: :::~ :::~ """l :::~ :::: i : : :~ :::: :::::::: :: : ~ :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::::::: :::: :::: :::: 
~~1:~~;;~~:7.2/ :::••:· ••• 1< .•• :•, <1•••::) •••• y ........ •• ••: , /:: ,1< •••• y .... < ::•• :, / ••:• :·, •••••••• :: •• , 
Total ...........•.. . .....• . . ... . . . .. . ... . . ····I 21 11 11 1! 51 a( 3! 1 ~ 1! s( +··I +··I 51 +·· 1· ·· ·1 11 21····1 +· I 11 21 +··1····1····1 1 
• 
COMPARISON OF DEAT HS FROM PELLAGRA W ITH OTHER CAUSES 
White Males White Females Total White Colored Males Colored Females Total Colored Total White and Colored 
Cause of Relative Cause of Relative Cause of Relative Cause of Relative Cause of Relative Cause of Relative Cause of Relative Death Per Cent Death Per Cent Death Per Cent Death Per Cent Death Per Cent Death J>er Cent Death Per Cent 
- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---
"' "' 
., 
"' 
., 
"' "' "' 
100 r c. 
"' IOO Pc. "' 100 Pc. "' 100 P c. "' 100 l'c. "' 100 rc. "' 100 Pc. II I l !!l 00 "' "' "' "' "' MONTHS " " " " " " d " d ---- " " "' " 0 ---- 0 ---- 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 
, I ~ ~ gj '- ~~ '" ... ~ ... ~ ~~ ~ ... !I ~~~"' E " "' E E "' E "'"' ~ " £ ~ e ~ e e "'"' " .... to g ... .<: g .= " .=: ... .<: ~ ""'"' ... - ~ QJ .. 0~ 0 .. ~., .. .. ~ "' 0 .. 0 ~ ., .. .. ~., .. ~.," " " ';:; " " 0:> ';:; " -" O:> " " 0:: " " 0::> -;,; " "' C;:> 3 " " 0:> ~~~ ~ <i ~8 C) :::< ~ -" 0 <i ;J <i ~8 .s <i <i -" .E <i <i -" 0 :::< :::< -" ~ :::: ...... ~ "' :;;;o 0 ~ :;;: o 0 < <(.) "' ~ "' <0 0 t:. :;;:o I>< 0< p.. --<: I>< 0< ::.. 
"' 
0< p., I>< E-' c.. 
"' 
E-- p.. p.. E-< !'.. 
January ....... . . 7 I 6 .... . . . . . . 7 3 4 .. ... .. .. . 14 4 10 . .. .. .. ... 6 I 5 .. . .. . .... 7 2 5 . . . . . . .... 13 3 10 ..... . .. .. 27 7 
20 ·· · ·r~~ :b'ebruary ....... . 3 . .. . 3 . . ... ..... 7 3 4 ..... ..... 10 3 7 . .. . • ..... 10 .... IO .. . .. ..... 5 2 3 . .... . .... 15 2 13 ..... . .... 25 5 20 . ..... . . •. March . . .... . . . . 6 .... 6 ... .. ..... 12 I 11 ... . . . .... 18 I 17 ..... . .... 13 I "12 . .. .• .... . 7 3 4 . . ... . .... 20 4 16 ..... . .. . . 3S 5 33 ...... . . •• April ....... . . • , . 10 .... 10 .... . .. .. . I3 2 11 ..... . .... 23 2 21 .. . .. . .... 7 I 6 . .... . .... 5 2 3 .... . 
····· 
12 3 9 ..... ..... 35 5 30 .. May ........... . 7 2 5 .... . ... .. 1) 2 7 . ... . .. ... I6 4 I2 .. .. . . .... 7 I 6 . .... . .... 2 2 . ... . .... ..... 9 3 6 ..... . .... 25 7 I8 ..... •...•. June . . ... . . . .. . . 9 2 7 ..... ..... 7 I 6 ..... ..... I6 3 13 . ...• . .... 9 2 7 .... . . . . .. 6 5 1 .... . . ... . I5 7 8 ..... . .... 3I IO 2I ..... J uly . . . . ....... . . 3 I 2 .. . .. ..... 3 1 2 ..... . .. .. 6 2 4 ....• . .... 5 ... . .j .. . . . . .... 6 3 3 .... . . .... II 3 8 ..... . .... 17 5 12 .. . ..••. . •. August . .. . ..... . 4 .. .. 4 . .... ..... 6 I 5 . . . .. .... . 10 I 9 .... • 
····· 
6 . . .. 6 . ... . . .... 2 I 1 ..... . .. .. 8 I 7 .. . .. . .... IS 2 I6 .. ... September ...... s 2 6 . . . .. 
····· 
2 I I . . ... ... .. IO 3 7 . ... • .. ... 6 I 5 . . ..• ..... 6 4 2 .... . . ... . I2 5 7 . . .. . . .. .. 22 8 14 · ···· October .. . .. . ... 11 I IO ..... ..... 4 2 2 ..... ..... 15 
!J 
I2 ..... . .... 7 .. . . 7 ..... . .... 4 2 2 .. . .. . .... II 2 9 . . . . . . .... 26 5 2I ... . . November . .. ... . 6 .... 6 .. . .. ... .. 5 I 4 ..... ..... II IO . ... • . ... . I2 I 11 ..... . ... . 9 4 5 . .. .. . .... 21 5 16 ..... . .... 32 6 26 ..... December .. . ... . 6 2 4 . .... ..... 3 . . . . 3 ..... 
···· · 
9 7 ....• . .... 8 I 7 .. . .• ... . . 3 .... 3 .. . .. . .... II 1 10 . . .. . . .... 20 3 17 . ... l .... 
I I 
Total ···· II so) n) 69,I3. 75,86.25 11 781 181 60123.07176.9311 I5s) 291 I29 ,I8.35 ,81.65 1l 96) 9) S7, 9.37,90.6311 621 301 32148.38,51.62 11 I581 39,119124. 76175.2411 3I61 681248,21.5II7S.49 
41 
RESULTS OF PELLAGRINS ADMITTED IN ~U 
'0 
"' "' 
= 
~ "' 'tl~
'tl 
"'"' 
"" 
~ """" . "' ]] 
""" ~:E """' 
_ ... 
"""" :E~ 68 ~o :5:8~ -~ .2" .,_•;:::ct ~ ~ '0'" -o ~~0 
Dead ............................................ . ..... . ....... . 
Di scharged ... . ..... . . . . . . ... ........ .......... . ......... . .... . 
Out on Parole ............. . .. . . . . . ........ .... .. .... . .. .. .. .. . 
Still in Hospital .................. .. . . ........... .... . 
~;;;{ 
11 
8 
8 
~"' ..... 
1~1 17 
9 
I 
Total ... ...... . ......................................... I 271 401 
o -
o"' o"' 
21 7 22 
4 ...... 2 
25 1 2 
17 4 5 
671 121 311 
OCCUPATIONS A ND DAILY AVERAGE NUMBER OF PATIE NTS OCCU PI ED 
"' 
"" ]] .,., 
""" ~~ ~~ o., ~:::1 8 ~ 
..... 
~0 
29 
2 
3 
9 
431 
"' '0~ 
"""' 58 
'0" o"' 
if~ii'"" \\!I i :; :I :: \ii • \\ :•:: :: 1• i i :::: !•iii i i\: :•: 111111•: 1• • • • • • I 111• ••I• • • • ~ • • • • • • 
Dairy ........... .. ........ , ............ , . . . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. . . 2 ..... , 12 ..... . 
Dental office . ...... ... ...... .. .... ......... ... . .. . . ... ... .. . . . . . ..... . .. ... . . 1 ................. . 
Dining room . . .. . .. .. . . .. . .. . . .. . .. . . . .. . . . . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . 64 40 · 50 45 
Fancy work .. ..... .. ... ............ ......... .. . .... ... ... ................... 20 .... . ...... . 
Farm .. ..... ...... .... ...... . ............ ..... . ......... .. ............ . ...... 30 .. . ... 102 .. .. . . 
Fire1nen ............. . .........•.................. .. ................ .. .•..... . . .. 2 ..... . 
Fish detail ... . . . . .......... . ....... .. . .......................... . ........... 6 ........... .. .... . 
J.' lorist . .......... .. . . ............. . . . ... ..... . ...... , .. .. . .. .. . . . . . . .. .. . .. .. 3 . . . .. . 3 .... . . 
Garbage detail . .. . . . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. . . . . .. . .. .. .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . 6 ..... . 
Garden, vegetable . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . . . . . . .. .. . . .. . . . .. . .. .. .. .. 4 .. . .. . 2 ..... . 
Grits mill .......... . ............... . . .. ..................................... .. . ... ...... 1 
Hog feeders ..................................... · ...... · · .......... .. · · .... · · · · · · · .. · .. · 2 : : :: : :I 
I ce plant......... . .......... ........ . . ....... . .. . ........... .. .. ... .... ..... . ........... 2 .. ... . 
K itchen ... .. ...... .... ... .. . ..... .............. .... .......... . .......... , ... 1 ...... 25 12 
Laboratory ...... ... .............. . . ......................................... 1 ..... . ·.·.·.·. 1·. 0
·. ·. ·.·.·.;.
5
·.1 
Laundry ........... .... ........... ... ................. . .. . ...... . . . .......... ..... . ...... • 
~~~~~?:~. m~~in~.:::::: : : ::::: : : :: :::::::::: : :: : :::::::::: : :::::::::::: :::::: 1 ~:::: :: .... . ...... . 
Offices and ha lls .. . . . . .. . . .. . . . . . .. .. • .. . . . . . . . .. .. . . .. . .. .. .. . . . . . . .. . .. . . . 3 . .. . .. 2 .... . . 
Painting . . .. . .. .. . . . . . . .. .. . .. .. .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . • .. . .. . . .. .. . . .. 3 ... .. . 
Plain sewing . . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . .. . . . . .. . . . 5 ..... . ........... . 
Printing .................... .. ........ . ....... . .. . .. . . ....... .. .. ....... .. . .. 3 ........... . . .... . 
crubbers .. . . .. .. . .. . . .. . . . .. . .. . .. . .. .. .. . . . . .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. 6 . ..... . ....... .. . . 
Sewing room .. . .. .. . .. . . . . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. . . . . .. .. .. . . 3 37 2 53 
Stables .. .. . . . .. .. . .. .. . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . . . . . .. .. .. . . .. .. . .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. 1 . . . .. . 
Stainvay detail . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . . . .. .. . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. .. . .. . . .. .. 7 .. . . .. . .......... . 
Storeroom . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . .. .. . . . . . . .. . .. .. .. .. . . . • . 4 .. .. . . 3 .... .. 
~'oy making . .. .. . . .. . . . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. .. . . .. . . . . . 7 ................. . 
Trucks and wagons . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . .. . .. . . .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 10 ..... . 
Vegetable house .. .. . . . . . . .. . . . .. . . . .. .. . .. . . . . .. . .... . . . . . . . . .. • . . .. .. .. . .. 16 ........... . 
Ward work . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . . . .. .. .. .. . . . .. . .. . . 66 104 83 132 
Weaving .. .... .. . . ... ... .... . . . . . .. ... .... . .. .. . . . .. . .. .. .. ... .. .. . . ... . ... . 10 . ..... . .......... . 
Wood cutters .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . . .. . .. . . . • . . . .. . . .. . . . . . . . .. . .. . .. .. . . . . .. . . . . . .. . . .. . . 12 . .... . 
Wood yard .. .... ....... .. .............. ..... .. ... ...... .......... .... .. .. ... ...... ...... 6 .... .. 
Yard detail .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 20 .. .. .. 19 · 42 
50 
6 
28 
26 
110 
2 
4 
16 
2 
1 
2 
9 
6 
2 
2 
10 
30 
14 
1 
199 
20 
132 
2 
6 
6 
6 
6 
1 
2 
2 
38 
I 
55 
3 
12 
5 
3 
5 
3 
6 
95 
1 
7 
7 
7 
10 
16 
385 
10 
12 
6 
81 
Total . ...... .. .... ...... ........ ................... .... ... .... ........ ~ 2951 2171 4101 32911,251 
42 
RESIDENCE OF PATI ENTS RECEIVED 1926 
Counties 
Abbeville .. . ......... . ..... .. .... .. ......................................... . 
Aiken .... . ..... . .......... .... ..... . ... .... .......... . .. .. .. . .......... .... . 
Allendale ... . .... . .......... . ....... . ....... . ......... . ..................... . 
Anderson ............. . ......... , ,, . . ...... . ... . . .. . ... . . . .... .. . . . . . . ... .. . . 
Bamberg .......... . ..... . . ... ................... . ...... ... ................. . 
Barnwell . .... . ............. . ........... . ......................... · ... · · .. · · · 
Beau fort ... . ........ . ...... . , ....... . . . ........ .. .... . ..................... . 
Berkeley ........... . .... . ... .. ....... .. .................................. . . . 
Calhoun . . ..... , ......... . ... .. . ... .. . .................... .. ................ . 
Charleston ............... . ........ ... , .......... . ...... . .... . .. . ........... . 
Cherokee . . ............... ... .......... . .. . ....... . ....... . . . ..... .. ..... . . . . 
Chester .. . ......... . ........ .. . . ............ . .............................. . 
Chesterfield .. . .......... . ............... . ................................ . .. 
Clarendon ........... . ........................ . .. . .. . ... . ......... .. ....... . . 
Colleton ... . ............. . ...... ..... .. .......... . ................. ... ..... .. 
Darlington .... . ...... , ... . .... . . , . ..... . . . . . ....... .. .. . .... , , ....... , ... . . . 
Dillon ........ . ...... .. ............. . ........................ . .............. . 
Dorchester ....... . .... ... ..................... .. . .. . . .... . .. ... ............ . 
Edgefield ......... . .. . ... . ... . ................... . ...... . .................... , 
Fairfield .... . ... , ................ . ......... . . . .. .. . ................. . ..... .. 
g~~~~:t~~~.;::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
Green\vood ..... .. .... . ......................... . . . . .............. . ...... . . . . 
Hampton . . ....... . .. . ... . ....... . ... .. ..... .... ........... · ...... · · · · .. · .. · · 
Horry ............... . ... . ...... .. ................. ..... ..... .. . ..... . . . .... . 
Jasper .... . ........ .. ................................ . .... . .. , ...... . 
Kersha\v . .. . .. .. . . .... .... .. . . ........ . .. .. .. . .. . . . .. . ..... .. ............ oo 0 
Lancaster .. . . . ................ . ..... .. .... . . . ...................... .. ...... . 
Laurens .... . . .. ....... 00 0 ••• •• •••••••• ••••••••••• • o ....... . . .. . .. 0 • ••• ••• o . . 
Lee ................ . . . ..... . . .. . .. .. ... ... ... .............. . ......... . ...... . 
Lexington ..... . .......................... . . . . . ............................. . 
Marion ....... •o• ••••••• • • ••• •• • •••• ••••••••• . .•.•••••••• • •••••• •••••••••• • • 0 
Marlboro ........................ . .................. . ..... . ... . ............. . 
McCorrl)ick . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. . . .. .. .. . . . .. . . . ... .. 
Newberry . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . .. . . . . ......... . ..... . ... . ... . ... . .... . 
Oconee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ......... . o •••••••••• • • •• • • •• 
Orangeburg . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. • .. . . ............... . ... .. ... ... .... . 
Pickens .............. . ...... , . ............ o .•....••. •o•• . • .. . . .. . .• . . . ... . .• 
Richlancl .... . .... . .. . ..... .. ............ . .... . ............... . ... . ........ .. 
Saluda ....... . ................... , .... . .. . . . . . ......... . . . ......... . .... . . .. 
Spartanburg . .. ...................... . ........... . ................... .. .... . 
Sumter .. . ...... . ......... . ......... . ....... . .................. . ........... . 
Union · · ·············· · ······· · •o ··· · ···· o•• ··· ·· ····•• · oo••·············· · ·· 
Williamsburg ......... ... ... .. . .. .......................... . .. . ...... . . . . .. . 
) 7 ork ... . ...... . ..•. . ....... . .. . .. . . ... .. . ..... . . •o . •...•• • . ••• • • • •••••• • •• •• 
5 
7 
1 
14 
4 
2 " . 
2 
2 
4 
5 
3 
2 
7 
4 
6 
4 
5 
2 
I 
4 
9 
I 
20 
3 
I 
9 
I 
4 
4 
I. 
31 
4 8 
2 .. .... 
5 19 
I I 
4 
3 
2 
5 
5 
I 
I...... I 
4 2 2 
5 """ 4 
4 II 3 
2 7 2 
6 2 5 
I 8 5 
3 2 3 
4 I 3 
5 8 
I I 
I I I 
I ....... .. . .. 
3 3 2 
9 3 6 
4 2 3 
9 14 4 
6 8 4 
I .. .. .. 2 
2 I .. 
2 "" 
3 10 5 
4 6 " " " 
5 6 8 
4 2 I 
6 4 4 
5 3 1 
3 4 
3 3 
5 
2 
6 II 
6 
9 
6 
15 
~ I 
6 
I 5 ...... 
19 15 
I I 
19 3 
4 11 
2 2 
3 3 
8 4 
I 
25 
5 
6 
3 
7 
11 
I 
6 
8 
2 
6 
9 
15 
22 
5 
43 
11 
3 
4 
10 
13 
23 
14 
15 
21 
12 
14 
24 
9 
5 
2 
12 
27 
10 
47 
21 
4 
12 
3 
22 
14 
24 
14 
21 
14 
7 
7 
8 
15 
32 
12 
60 
4 
53 
28 
12 
15 
28 
Total . ............. ... ...................... . .............. . ............. ! 234~ 176 ~ 222 159 791 
43 
RESIDENCE OF PATIENTS PRESENT DECEMBER 31 , 1926 
Counties 
Abbeville ....... , . .. , .............................. . ..................... .. . . 
!lr:~~ai~ ·:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: 
~~~~:~; . ·. ·. ~: ·.:::::: ; :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::: ~:: : : : ::: :: : :: : : : : : : : :::: : : : : 
Barn\vell ......... ... ....... . . . , ......... , ,, ..... . .......... . ...... . ........ . 
Beaufort ....... .... , ............ , ...................... , ................... . 
Berkeley ..... . . . ................... . ..... ... .... .. ............... . .......... . 
Calhoun ..... , . , .. . ..... , ........ . , ........................................ . 
Charleston .. . .... ...... . ................................................... . 
Cherokee ....... , ................ .............. , . .. . . ...... , ..... , .......... . 
Chester ........................ . .................... . ....... .... ... ........ . 
Chesterfield ............... , .. , .. .. ......................................... . 
Clarendon ............. ..... ............ ..... ...... ....................... .. . 
Colle ton ................................................ , ................... . 
Darlington ...... ••••... ......... . ..•••. ....... ..• •... ....••.. . ... ...• .•• .. .. 
Dillon .............. . ..................... . ....... . ......................... . 
Dorchester .... -! ••••••••• • ••••••••••••••••••• , , • , •••••••••••••••••••••••••••• 
Edgefield ...... . ........ . .............................. . .. . .......... . ...... . 
Fairfield ................................................................... . 
Florence ........ . ...... .... ................................................ . 
Oeorgeto\vn ... , .............. . ............... , ............................. . 
Greenville ..... . ..... . .......... . ... .. ...... . .............. . ... . ........ . ... . 
Greenwood ....•... ...... ........•......... .•...........•. ......... , ........• 
Hampton ........... ... ......... . ..... . .................................... . . 
lJorry .................... . ........ . ............. .. ......................... . 
Jasper .................................................... · .. · .. · .... · ...... · 
Kersha\v ...... . .......................... . ..... ............................ . 
Lancaster ...... o .... ... .. . .•.... . ...... o ............ o ••......... o ..........• 
Laurens ..... ••o ....... .•......•.......... . ••... .. .... o•· ........ ••.......... 
Lee .......................................... . .............................. .. 
Lexington .................................................................. . 
Marion ....... o ......... ..•. ....... ...•..• o . ...... . .. o•• ........• o ......... •. 
Marlboro ........... .... . .............. ................................. · · .. • 
McCormick .......... . .................................... . ... .. .. .. ..... ... . 
Ne\vberry ..........................................•.......... o•· ....... .. • • . 
Oconee ............... o •••• • ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• o • •••• •••••• 
Orangeburg ................................. . .............................. . 
Pickens ................. . ...... . ........................................... . 
Richland ...................... , .... , ....................................... . 
Saluda ....................................... .. . ....... ................... .. 
Spartanburg ..... ..... . ..................................................... . 
Sumter ..... .................... .. ............. . ............. . ............. .. 
Union ·················································· · ·····o•o·•·········· 
Williamsburg .................... . ........................................ .. 
York ....................................................................... . 
Total .................. ........ . ....... ..... .................. ........... ) 
"'"' ::!.;
.c.,.. 
!:::"" 
I 
13 
23 
4 
45 
3 
8 
I 
~ 
37 
10 
20 
13 
14 
14 
8 
8 
5 
6 
3 
13 
4 
46 
17 
2 
13 
I 
12 
6 
14 
2 
10 
13 
3 
I 
4 
20 
10 
20 
46 
4 
51 
15 
8 
9 
20 
I 
6121 
I 
~~ 
o~ 8~ 
!0 
20 
6 
27 
8 
13 
12 
16 
14 
50 
4 
13 
9 
7 
13 
17 
7 
7 
10 
10 
21 
12 
24 
16 
5 
5 
2 
8 
9 
18 
6 
9 
II 
II 
5 
14 
3 
27 
I 
49 
6 
21 
19 
13 
16 
17 
621! 
"' "' ~ "'~ 2!" "'" :s ;a~ 5S ~" ~:::~ 8~ 0 E-< 
15 7 45 
27 9 79 
2 ...... 12 
50 17 139 
5 16 32 
4 12 37 
2 5 20 
7 ~ 36 I 31 
46 59 192 
9 6 29 
11 15 59 
18 7 47 
9 16 46 
12 8 47 
18 11 54 
11 7 33 
5 10 27 
5 6 27 
4 9 26 
15 26 75 
5 14 35 
51 14 !35 
20 14 67 
7 7 21 
19 6 43 
I 4 8 
II 13 44 
13 4 32 
15 10 57 
6 5 19 
19 9 47 
14 11 49 
19 21 54 
3 4 13 
10 11 39 
30 5 58 
23 15 75 
21 4 46 
48 42 185 
8 7 25 
75 20 167 
II 32 77 
17 7 45 
11 9 45 
25 17 79 
758! 567! 2,558 
44 
SOCI AL WORKER'S REPO RT 
Anamneses ( for Clinics and Hospital) ....... . ..... . ......... . . . ......... . 
Visits to Paroled Patients ...................... . .... . .... . . . .... ... . .... o o. 
Homes Visited in Regard to Paroling Patients . o •• •• •• •• • • • • •••••••••••• 
Number Patients Instrumental in Paroling .. . ......... . ... . • o •• 
Special Investigations . . .. . . . . . . . . . . . .. . . ...... . ................ . .. 
Follow· up Work for Mental Hygiene Department ........ .. .... . 
[3 
B_; 
"'" ~E ·-" 
"'"' ~::. i:: ~'<
222 192 
14 29 
20 12 
7 6 
8 4 
36 39 
"' ]~ "'~ 
"'" :s 
-B3 .2~ 0 
o '"" 8;,. E-< 
77 15 606 
1 1 45 
1 27 60 
1 13 27 
1 13 
2 .. .. .. 77 
45 
PERCENTAGE OF POSITIVE BLOOD WASSERMANS FOR 1926 
White Males II • " 1 hite Females II Colored Males II Colored Females 
PO~ ~EG PC ~~ P OS NEG PC \! POS NEG PC II POS I NEG p 
275 2. 1 II 216 2.2 II 10 120 7.6 II 18 I 137 11.6 
PERCENTAGE OF POSITIVE SPINAL FLUID WASSERMANNS 
25 113.7 
11 
19 9.5 II 8 36 118.1 11 19 
X-RAY WORK DURING 1926 
X-Ray exposures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................. . ........... . 
Photographic exposures 
X-Ray ireatmen ts of skin '<li~~U~~ · ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.: '.: ~ ~::::: ·.::::::::::::::::::: ~ ~ ~ : ::::::: 
LABORATORY ANNUAL REPORT FOR 1926 
\Vasserrnann on blood .......... . . .. ......................................................... .. ...... . 
'Vassermann on spinal fluid ................... .. ............•.................... , ..... .. . , ....... . . 
Routine examination spinal fluid ........ . . . ....... . ................... . 
Blood counts . . . .. .... . ... . . . ............ . ...... _ ... . .. . .. _ .... . .. . .... . .... . -. .. . ..... - . • •....... -. .. 
Urinalysis ............... .. ...... . ............. . .. . . .......... . ... . . .......... . ...... , . .. . , . . ......... . . 
Gastric analysis ........ . .... . .. . ..................... , .............................................. . 
Rputum ............................... .. ...................... . ... . ... .. ...... . .. ... .. ... .......... . .... . 
Malaria ................ . ................. . ... -· ................... -- ...... ------ .. -- .. .. - . . ..... -- _ .. .. 
l''e<'es . . . .. . ......... ... . .. .. . · ·. · .. · · ·. ·. · · · · · · · · · · · ·• · · · · · · · · •·• · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · Blood clotting time ....... .. ................. . _ .... . ... _ .............. . ........... ___ ........... . .. .. 
Autopsies ... _. - .. .......... . .... ___ ·- - . .... ... __ ... ... . __ .. . _ ...... ·- . . .. . 
f-S1nears fr·on1 prostate and urethra ................. . ..•........ . ... ... .•....... •....... . ............. 
Rections C'Ut and stained ...................... . .... . . ..... .. ....... . ........ . ............. . ...•...... 
Functional test of kidneys ............ . .................••............•........•............. • .. . ... 
~~~~() fo~-u~~~c~;,t,:~. angina . .'.'.'.'.'.'."::. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. ·. ·.·.·. ·.:·.~·.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · ·' · 
Bacterial count of milk ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ....... . ..... . . . ........ . 
}Jmntolitic a.n1boceptor 1nade . ... . .......... . ........ . , .. . ... , . . ...................... .. . .. ....... ~11. 
Blood urea ..... . ..... . .......... ··-- · ····· ......... . . .. ... . .............. -. ...... .. ............. . 
Antigen n1arle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . .. L.itreR 
DENTAL WORK DURING 1926 
1,434 
7 
3 
1,029 
268 
268 
242 
997 
4 
12 
97 
10 
2 
45 
14 
142 
2 
12 
31 
3 
100 
I 
3 
Exarninations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 2,976 
Extmctions ......... . .... . .... ···--······ · · · ·· · · ··· ............... -- ................ _ •. _ ..... . ......... 4,601 
Impactions Remo\'ed ....................... . ___ ...... , .......... __ ........................... . ... __ ... 38 
X-Ray exposures ................. . .. . ... . ... - . . .. . ....... . . . . .. - . . ........ .. ...................... _... 235 
rrreattnentR . . . . . . . ............. . ... . .. , . , . , , .. . . , , . , . , .... , , , , . .. , , .. ,, . , .. , ... , , .. , , . . , ........ , , . . . 415 
~Treat rnents for ' 'incent's Angina .......• ,................ . .......................................... 3 
Visits to Ward ... . . . ........ ... . . ................................................... , . . . . . .. . . . • • . . . 36 
Anesthetics ......... . .. .. ......... . ..... . __ ,_ . . ......... _ .... - - .. - .. . ......... . - ....... . ..... . _, ....... 2,304 
AJloy Fillin~t• ........................ - . ... .. . ... - ....... _.......... . ...... . .......................... 80 
Porcelain Fillings ... .. ..... - ..... . ..................................... .. ....... -- ................... 28 
Oxide of Zinr Fillings . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1 
ement Fillings ..... . ..................... -- . .... .. . . . ... . ........................... . -............. 8 
Jnlay Fillings . . ......... ... ... . ............ -.... . .. .. ............... ... ................... .... ....... 22 
Reset Tnl~ys .......... . ...... . .... . - . .... ... .............. -........................................... I 
Hequisitions ........ .. ... - ...... - ........ . .... . ........ - ....... -.... .. -- ......... . .... . . . -.-........ 80 
Bridges . . ............................. - ...................... - ........... -- .......... _, .... . - ... . ... · - 15 
Bridges Repaired .......... -··· ·· · · ·-······ ................ .. ... _ .... .. ... _, ......................... - 4 
Dentures .. .. ........ . ......... - ....... - ...... . ... - ................. .. . ·--- .......... . ..... . .. -.. 17 
Nerve li:xtracterl . . . . . . . . . . . • . . . . . . .• . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 3 
Toot h Brushes Given Out _ ............ .. .............. . . -..... .... .. -.-.. . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . .. 436 
Currettetnents .. ....... . ....... . .......... . ..... .. ... . . . .. · ·............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ionizations ............ . . . . .. ..................... .. ....... .. .......... . .. ·............................. 3 
Epulis Cases .... . ........... ... ....... .. ..................... - ........ - . - . .. . ..... . ..... •. . . . . .. . . . .. . 4 
•rreatment for Dislocated Mandible ........ - ........ - ......... -· ..................... . ............ -.. I 
:lfaxillary inus Operation ..................... -... - . .... . ......... -- .. ··· ··---- .... -.............. -.. 2 
CalC'iu 1n T..,actate Treatment .... . . . . . ....... . ....... . ...... · . ... · · . . ... · ·. · · · • . · .. .. . . ... . . . . . . . . . . . . 3 
Sealed Root Canals ..... . . .. .... - ...................... - .. · · · · -- · · · · .. ·- · · · · · · • .. ·.- ......... .. ... - .. 3 
Amputated Root ................. . ................ . ... · .. · · - • .. " .. · · -·- · · · · · · · · · · · .. · ·- ...... . .. -.... 1 
TREASURER'S REPORT 
Dr. C. F. Williams, Superintendent. 
South Carolina State Hospital. 
Dear Sir: The financial report for 1926 ts herewith respectfully 
submitted. 
We are grati fled at being able to re1 ort having lived within the 
appropriation to the extent of $11,045.35. 
The reports for the dairy and each of the farms show a satis-
factory profit. The year was , on the whole, very favorable for 
these activities although an Autumn drought damaged severely our 
late vegetable crops and reduced our sweet potato yield something 
like fifty per cent. 
Two statements are pre <!ntecl: One on our own budget clas ifi.-
cation and the other on the form provided by the National Com-
mittee for l\1ental Hygiene. 
Yours re pectfully, 
H. T. PATTERSON, 
Treasurer. 
GENERAL INFORMATION 
December 31 , 1926 
1. Date of opening as a hospital for mental diseases .. December 18, 1827. 
(Date of founding of the Institution, December 21, 1821) 
2. Type of hospital: State 
3. Hospital plant 
Value of hospital property: 
Real estate, including buildings ...................... $2,430,643.83 
Personal property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211,404.18 
Total .......................................... $2,642,048.01 
Total acreage of hospital property owned. . . . . . . . . . . . . . . . 2,731.67 
(Includes grounds, farm and garden and 
sites occupied by buildings.) 
Additional acreage rented . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none 
Total acreage under cultivation during previous year...... 971.48 
4. OFFICERS AND EMPLOYEE 
Actually in Service at End of Year Vacancies at End of Year 
Males Females Total Males Females Total 
Superintendents . . . . . . . . . . . . . . . 1 
A sistant physicians . . . . . . . . . . . 8 
Medical internes . . . . . . . . . . . . . . 2 
Clinical assistants .. .. ........ . 
Total physicians . . . . . . . . . . 11 
46 
1 
9 
2 
12 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
Stewards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Resident dentists . . . . . . . . . . . . . . 1 
Pharmacists . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Graduate nurses .. ..... .... .. . 
Other nurses and attendants .... 101 
Occupational therapi sts . . . . . . . . 3 
Social workers ............... . 
All other officers and employees.. 144 
Total officers and employees. . 263 
47 
21 
121 
4 
2 
50 
199 
2 
1 
1 
21 
222 
7 
2 
194 
-162 
5 
8 
4 9 
4 12 
Males Females Total 
6. Patients under treatment in occupational-therapy 
cia es, including physical training, and pa-
tients employed in general work of hospital 
on date of report ........... ...... ......... . 
S. Average daily number of al l patients actually in 
hospital during year ................. .. .... . 
9. Voluntary patients admitted during year ..... . 
705 
1230 
12 
546 
1338 
7 
1251 
2568 
19 
10. Persons given advice or treatment in out-patient 
clinics during year ... .. .................... . 417 338 755 
Receipts 
Balance on hand from previous fiscal year .... . ... ... ... .. .. .... $ 
Received fro m appropriations . . . ... .. ..... ..... ... . .... . .... . 
Received from paying patients ............................... . 
Received from all other sources . ... .. ... . . ...... . . .... ...... . 
25,000.00 
941,068.68 
14,706.05 
84,694.94 
Total receipts ... .. ..... . ..................... . .. . . . . $ 1,065,469.67 
Disbursements 
I. Expenditures for mainte11ance of patients : 
Salaries and wages ............. .... .. . ..... $276.249.54 
Provisions (food) . .. . .. .................. . . 331,240.97 
Fuel, gas, kerosene, coal and freight on coal. . 26,876.21 
All other expenditures for maintenance ...... 212,051.45 
Total expenditures for maintenance ............... . . . .. $ 
2. Expenditures for all purposes other than maintenance, includ-
ing new buildings, other additions and permanent better-
ments ... . . ......... ................ . .................. . 
3. Expenditures fo r repayment of loans and interest on loans ... . 
4. Repairs and replacements (Insurance) . .. ....... . . . ... . .. .. . 
Total expenditures ..... . ........... ..... .. .. ........ . 
Amount returned to State Treasurer .... .. .. .... ... .... . 
Balance on hand at close of year ........................ . 
846,418.1 7 
94,650.51 
none 
2,971.69 
$9.:14,0-10.37 
21,129 -II 
100,299.89 
Total disbursements, including balance on hand ... .. . . . $ 1,065,469.67 
FINANCIAL STATEMENT 
(1926) 
Receipts 
Revolving Fund from 1925 ... .. ... .......... .. .. . .. . .......... $ 
From Insurance ............................................. . 
From Paying Patients .................................. ... .. . 
From Dairy and Farms . .. . . ...............•.... . .......... . . 
25,000.00 
3,271.58 
14,706.05 
697.42 
48 
From D iversional Occupation Department .. . .............. ... . . 
From Sundry Sources ............................... . ....... . 
Borrowed Money ...... . ............ . . . ....... . ........ . .... . 
From 1926 Appropriation: 
~~~n ~~n~~r~ · ·. ·. ·. ·. : : ·. : : : : ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. : : : : : : : : : : : : : : : : $ 
The Moore Farm . . ...... . . . . . ..................... .. .... . 
The Columbia Farm .... .. .. . ... . . . ........... . .......... . 
The Hospital Dai ry .... . ........ . . . .... .. . ... ... . . . ...... . 
Permanent Improvements, Buildi ngs and Improvements .. . .•. 
Renovations and Repairs ... .. ............... . ......... . . . 
Improvements . ... . . ...... . ............. . ... .. ............ . 
1,269.62 
4,456.32 
75,000.00 
794,388.72 
12,037.42. 
7,824.37 
9,268.65 
22,899.01 
9,917.68 
22,526.32 
62,206.51 
$1,065,469.67 
Disbursements 
Paid to State Treasurer: 
During Year ...... . .... ... ............ . ..... .. ....... . .... $ 
Paid for following activities: 
Maintenance . . . ......... . ............. . ......... .. ... .. .. . 
Pel Farm .... . ... . .. . ..... . . .. . . .. o o o o •• 0 • •• •• 0 • •• •• o. o • • 
Moore Farm ...... . .. 0. 0 •••• • ••••• o • •••••••••• • •••••••••• 
Columbia Farm . . . 0 •• • •••••••••••• o ••• •• o ••• o •• •• • • • o o o o. o 
Dairy ............ . .. .. o •••• • ••••••••• • •••••••• • ••••••••• • 
Repairs and Replacements (Insurance) ........ .. ....... o • • 
Permanent Improvements (Bui ldings and Improvements) ... . 
Renovations and Repairs .......... . .... . .. . .............. . 
Improvements ...... 0 0 ...... 0 . 0 .... .. ........ . ....... o • • o • 
Balance on hand (Insurance) .. o o. o ••••••••••••••••••••••• 
Revolving Fund .... . ........... o ••••• •• • ••• •••••••••• • ••• 
Borrowed Money on hand o •• ••••••• •• • •• •• • •••• o o ••••• • ••• 
2l,l29.41 
794.388.72 
12,037.42 
7,824.37 
9,268.65 
22,899.01 
2,971.69 
9,917.68 
22,526.32 
62,206.51 
299.89 
25,000.00 
75,000.00 
$1,065,469.67 
Average daily number of patients in hospital dur ing year............ 2,568 
Dai ly per capita cost .. o ••••••••• o ••••• • ••••••• o... • • • • • • • • • • • • • • • • .8986 
DAIRY REPORT 1926 
Debits 
Pure bred cattle on hand January 1, 1926 ......... . ....... . ........ $13,285.00 
Grade cattle on hand January 1, 1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50000.00 
Work animals (8) on hand January 1, 1926 .............. 0........ 1,425.00 
Feed on hand January 1, 1926 ... .. . ... . ........ . .... . ........ . . . 0 0 4,036.44 
Dairy and farm implements on hand January 1, 1926......... . .. . . 2,609.67 
Ferti lizer on hand January 1, 1926 . . ........... 0 .. 0 ... 0 .. 0 0 ..... . 0 191.87 
Agricultural and botanical supplies . . .. o o • • • • • • •••••••• 0 0 ... 0 0 .... 0 1,071.22 
Animals sold .... . .............. o .. o.................... . . . . . . . . . 200.00 
Board of attendants ... o • •••••••• o •••••• o ••••••••• 0 ......... 0... . . 960.00 
Board and lodging fo r tester ... o •••••••••• • •• • ••• •• • • ••••••• 0. . . . 16.85 
J?ep~·eciation of plant .. . ......... o • ••••••••• • o •••••• •• • o ••••• • • 0 • • 675.25 
Equtpment ........... . . . .. . ........ . ........... o • ••••• o • •••• 0 . . . 1,090.02 
Feed . ... .. . . .. ......... o. o. o • •• • • • •••• •• ••••••• • ••• • •••••• 0 . .... 15,212.33 
Freight and express .............................. . 0 . . . . . . . . . . . . . 1.079.03 
Horse shoeing . ...... . .. . . . o • • •••• • •••• •• •• • • • ••• • •••••• •• •• 0. .. 20.20 
Insurance on buildings... . . ... . . ... . ...... . ..... . ........ . . . ...... 413.1 5 
Interest on amount invested in cattle ($8.000.00) . . ... 0. 0 0 .... 0.. . . . 480.00 
Kerosene, gasoline and oi ls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.70 
Livestock ............ . .... . ... . ............... . ..... . .... 0 ... 0.. 126.04 
Cheese cloth, creolin, cotton discs, brushes, brooms, etc... . ... . .. . . . 266.69 
• 
49 
Office supplies .... . ............................................ . 
Payroll .............. . ...................•...............•...... 
Regist rat ion fees .... . .......... .. ... . . . .. .. . ..... . . . .. ... .. .... . 
Rent _of land (102.48 acres @ $4.00) ... . ............•.. . ......•.... 
Repat rs to equtpment. .. ..... ...... .. .. ... .... . ............ . ..... . 
Repairs for machinery, implements, etc ... .. ... .... ............... . 
Seed ... . ... . ...... .. ... . ...................... . ................ . 
::esting_ mil k ......................................... . .... . .... . 
l ravellmg expenses ........•. . ......... ... .... ....... . ... .... .. . 
Veterinarian .... .. ....... .. . . ........ . ............ ..... . . ...... . 
Veterinary supplies ...... ........ .... ... . .... . ......... . .. .. ... . 
Balance in favor of Dairy .. .... .. . ..... .... ............. ..... ... . 
DAIRY REPORT 1926 
Credits 
11.73 
5,650.99 
15.00 
409.92 
2-1.99 
219.10 
51.15 
179.42 
8.05 
153.50 
23.42 
3,006.07 
$57,986.80 
Animals caught in fields ................................•.•...... $ 11.50 
Animals sold ... . . ..............................•.... • ......... . 
Bee[ (9,059 lbs. @ 11¢) sold to Hospital. ... . . ... .. . . .... ... ..... . 
Compost sold to Hospital .... . ............................. . ... . . . 
Feed sold ......... .................. .. .... ... .......... . 
Hides and ta llow ( 1,440 lbs.) ............. . ................ .. ... . 
1Iilk (67.433 gal. @ 37Y,¢ sold to Hospital) (8 lbs. to gal.) ....... . 
P ri zes-S. C. State Fair . . . ... . .. .. . ........ .. .................. . 
Rc funds-account defici encies in feed. etc . . .............. .. ...... . 
Rye seed ... ................ . ..... . ...... . ...........•.......... 
Sacks. empty, sent to Hospital ................... . ............ . .. . 
Service fees ................................................... . 
Shucks sold to Hospital ............ . .......... . . . ... . ... . ... . .. . 
Pure bred cattle on hand December 31. 1926 ..... . ........... . .... . 
Grade cattle on hand December 31, 1926 ........................ . 
\Vork animals (8) on hand December 31, 1926 . ................... . 
Fercl on hand December 31, 1926 .... . ..... .. .. . .... .. ....... .... . 
Dairy and farm impl ements on hand Dceembcr 31, 1926 ..... . .... . 
Fertilizer on hand December 31, 1926 ..... . ............ . .... . ... . 
COLUMBIA FARM REPORT. 1926 
Debits 
683.20 
996. -19 
106.20 
106.33 
96.01 
25,287.38 
71.00 
34.96 
.95 
380.00 
40.00 
30.81 
13,510.00 
4.725.00 
1.555.00 
6,911.48 
3.096.94 
343.55 
$57,986.80 
Implements and machinery on hand January 1, 1926 . ............. $ 1,732.80 
Fertilizer on hand January 1. 1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.99 
Hogs on hand January 1, 1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.760.00 
Work animals (11) on hand January 1, 1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.700.00 
Feerl and seed on hand January 1, 1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.846.25 
Agricultural and botanical supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,537.66 
Bedding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302.93 
Boards of attendants and laborers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960.00 
Depreciation on buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 500.00 
Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801.30 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 .17 
Ft·eight and express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 43.21 
Garbage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,391.75 
Kerosene, gasolin e and oils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.32 
Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399.01 
Horse shoeing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.00 
In surance on buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.00 
Interest on amount invested in hogs. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 36.00 
Rope, ax le grease, twine, salt, soap, brushes, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.51 
Office supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 6.00 
50 
Payroll ... . . . ............... .. ........... . .................. 0 ••• 
Pine straw . . .... .. ....... 0 •• 0 • ••• • 0. 0 •••• 0 • •••• • • • •• •• •••• • •• • 0 
Rent of land ( 142 acres @ $4.00) ....... . ... . .. .. .... .. ......... . 
Repairs to equipment .. . ........ . ... . ....... 0 • • •• 0 •••••••••••• 0 • • 
Repairs for machinery, imp lements, etc ..... 0 ••• • 0 • •• • • • ••• •• •• • 0 0 0 
Seed and plants ............. 0 ••••• • 0 ••••••••• 0 • o •••• ••• •• • •••• • •• 
Shucks .............. . ......... . ... . . . .. 0 • •••••••••••••••• • ••••• 
Stalks for bedding .............. .. . . .. .. .. . ........ . . .. .. . .. . .. . 
Straw for bedding ... . . . ..... . .. . .... . ................. 0 •••••••• • 
Subscription to magazine .... . ............. ... .. . .. . . ... ... . ... . . 
Veterinarian ... . ...................... . ...... . ... 0 ••• • • • •••••• • • 
V~:terinary supplies ....... . .............. 0 ••••• • • • •••••••••••• • • • 
Balance in favor of Columbia Farm .................. .. ......... . 
COLUMBIA FARM REPORT, 1926 
Credits 
5,490.74 
23.SO 
56S.OO 
30.15 
225.14 
614.55 
121.42 
126.00 
219.00 
.50 
2.50 
93.29 
5,459.21 
$36,419.20 
Animals trespassing .... . ............... . ............. . .......... $ 4.00 539.18 
296.18 
63.26 
201.6S 
53.14 
S10.70 
233.52 
Deets, 269.59 bushels @ $2.00 .................. ... ................ . 
Cabbage, S,462 pounds @ 3Y,c .......... . .... .. ... . ... . .. . .... . . 
Cane Seed, 27 bushels @ $2.25, $2.50 .. . ............... . ........ . 
Carrots, 100.S4 bushels @ $2.00 .. . ........................... . .. . 
Collards, 2,657 pounds @ 2c ................... 0 ••••• 0 ••• • •• o ••• 
Compost sold to hospital .......... . ....... . ................... . 
Corn (in ear), 265.55 bushels @ SSe, $1.16 SSe ........ o o •••• •• o • •• 
Corn (shelled), 30.75 bushels @ 95c, $1.26, 95c ................... o 
Corn (roasting ears), 927.3 dozen @ 20c ..... . .. . ............... . 
Cucumbers, 297.5 bushels @ $1.50 .............. . . 0 o •••••• • ••••••• 
Ensilage, 17SY, tons @ $~.50 ....................... o •••••••••••• 
Ferti lizer ............................ . .... o 0 ••• • ••••••••••••• • • 
Hay, 51.474 tons @ $1S.OO, $25.00, $30.00 ..... o •••••• • • o ••••• o ••••• 
Hogs sold .................. . .............. ... ................. . 
Lettuce, 46S dozen @ SOc .................... . ... . . . . o ••• o ••••••• 
Oats, 10 bushels @ 6~c, 62c, 70c, 65c .. . ............... . .. . o o •••• 
Oat and vetch hay, 2,400 pounds @ $30.00, 20.00 ............ o ••••••• 
Okra, 576.S8 bushels @ $2.00 ......... . ....... ... ..... .. .. . ..... . 
Spring onions, ~26.2S bushels @ $2.00 . . ...... . ............ . .. o o •••• 
Onions, dry, 62.7 bushels @ $2.00 ..... . ... . ................ . .. . o • 
English peas, 10.56 bushels @ $2.00 .. 0 ••••• 0 ••••••••••••• o ••••••• 
Green peas, S2.1 bushels @ 75c .......... ... ..... . ....... . ...... . 
Pepper, 11S.76 bushels @ $1.50 ....... . ......... . ............... . 
Pine straw ............. . ...... .. ....... . ........ . 0 ••••••••••• • •• 
Pork, 60.6S1 pounds @ 1Sc, 20c ....... .. ......... o ••••• o ••• • •••••• 
Irish potatoes, 280.50 bushels @ $2.40 ..... . o ••••••• •• •••••••• • ••••• 
Sweet potatoes, 561.2 bushels @ $1.25 ....... . ... o ••••• • ••••••• • •••• 
Pri7es-South Carolina Fair . ................. 0 ••••• 0 ............ . 
R .. dishes, 131.6 bushels @ $1.00 ................ . . .. ........ . ..... . 
Refunds-account deficiencies in fertilizer, etc. . ......•... . ....... 0 
Salad, 547 bushels @ SOc . .... . ... . .. .. ......... . .......... . .. . . 0 
Seecl ........ . ... . ........ . .... . ......... o • ••••••••• • ••• o o 0 ••• • 0 
Sht' ' ~(S, S tons @ $12.00 . ..................... . .. . ....... o ••••••• 
Sptuach, S37 pounds @ 12Y,c .................... . .... . . . 0 ••••••• 0 
Squash, 39S.3 bushels @ $1.50 ......... . .... . .... . o •• • ••• o • • •••• 0. 
String beans, 56.6 bushels @ $2.00 . . . 0 0 • • • • ••••• 0 ••••••••••••••••• 
Swiss cl.ard. 197.5 bushels @ 40e . ..... .. . . ... . ............. .. .. 0 
Tomatoes, 252.7 bushels @ $1.50 .... . ............... o • ••••• • ••••• 0 
Turnips, 372.02 bushels @ $1.50 . . . .. o • ••• • •••• • ••• •• ••• • •••••••• 0 
Wood sold Hospital ........ . ... o • ••••••• o •••••• • • • ••• o ••• • • • ••• • • 
30.75 
1SS.46 
446.25 
803.25 
9.3S 
1,455.S9 
14S.OO 
234.00 
6.50 
30.00 
1.153.76 
852.56 
125.40 
21.12 
61.57 
17S.14 
.50 
11 ,706.44 
673.20 
701.50 
5.50 
13 1.60 
5.05 
273.50 
3.7S 
96.00 
104.63 
597.45 
113.20 
79.00 
379.05 
55S.03 
16.00 
51 
Implements and machinery on hand December 31, 1926 ........... . 
Fertilizer on hand December 31, 1926 .......................... . 
Hogs on hand December 31, 1926 .... ........ . .......... .. ...... . 
Work animals (11) on hand December 31, 1926 .... ... .......... . 
Feed and seed on hand December 31, 1926 ............ . .......... . 
MOORE FARM REPORT, 1926 
Debits 
2,346.57 
336.01 
4,630.00 
1,540.00 
4,178.50 
$36,419.20 
Implements and machinery on hand January 1, 1926 .............. $ 1,561.75 
Work animals (11) on hand January 1, 1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,085.00 
Feed and seed on hand January 1, 1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,904.50 
Hogs on hand January 1, 1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244.40 
Fertilizer on hand January 1, 1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.73 
Agricultural and botanical supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,558.38 
Depreciation of plant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.00 
Board of attendants ................ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.00 
Equipment . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208.09 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.17 
F;ci~ht and express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.33 
Gmnmg cotton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50 
Kerosene, gasoline and oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.47 
Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.80 
Horse shoeing ......................... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.20 
Insurance on buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 100.00 
Livestock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,115.00 
Twine, files, axle grease, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.70 
Payroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 2,964.72 
Rent of land (344 acres @ $2.00) . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688.00 
Repairs to equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.65 
Repairs for machinery, implements, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.36 
Seed and plants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549.24 
Veter!nary supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.18 
Vetennanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Balance in favor of Moore Farm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 3,191.39 
$18,062.56 
MOORE FARM REPORT, 1926 
C1•edits 
String beans, 188 i:mshels @ $2.00 ................................ $ 
Butter beans (ion hull), 72 bushels @ $1.50 ....................... . 
Beets, 18 bushels @ $2.00 . .... .. . ....................... .... .. .. . 
Cabbage, 11,275 pounds @ 3Y,c ................................. . 
Cane for bedding ....... ..... ................. ....... .......... . 
Cantaloupes, 670 dozen @ $1.20 ............... .............. .... . 
Corn (in ear), 1,769.60 bushels @ SSe ........................ .. .. 
Corn (roasting ears), 777 dozen @ ZOe ........................... . 
Corn stalks for bedding ........................................ . 
Cucumbers, 101 bushels @ $1.50 ................................. . 
Hauling ...... ... ............ . .. ...... ........... ... .. .... .. .. . . 
Irish potatoes, 89 bushels @ $2.40 ....... ........................ . 
Lettuce. 15 dozen @ SOc ....................................... . 
Oats, 218 bushels @ 70c, 90c. ..................................... . 
Okra, 122 bushels @ $2.00 ...................................... . 
Onions and tops, 84 bushels @ $2.00 .. . . .... ..... ....... ... ...... . 
Peas (dried), 49.26 bushels @ $1.30 ............................. . 
376.00 
108.00 
36.00 
394.63 
100.00 
804.00 
1,504.16 
155.40 
69.00 
151.50 
210.00 
213.60 
7.50 
164.60 
244.00 
168.00 
64.04 
52 
Pea hull s, 890 pounds @ $10.00 ton ........... ... ............... . 
Plants and seed ........................... . ... . .............. .. . 
Sweet potatoes, 1,274.1 bushels @ $1.25 ....................... . . . 
Radishes. 10 bushels @ $1.00 ................ ..... ....... .. ... . . . 
Salad, 322 bushels @ SOc . . ......... ... .. . ......•.......•........ 
Sh ucks, 32,243 pounds @ $12.00 .......... ... . ....... . ........ ... . 
Squash, 63 bushels @ $1.50 ........... ... ....................... . . 
Straw (oat), 6.465 tons @ $10.00 ... . ........................... . 
Syrup, 978)/, gallons @ 60c ........ . ...... ... ................ . . . 
Tomatoes, 266 bushel @ $1.50 . . ................. .. ............ . 
Turnips and tops, 434 bushels @ 70c . . . . ....... . . . .... . ... . ...... . 
Turnip (rutabaga), 20.9 bushels @ $1.50 ............ . . . ........ . 
Watermelons, 7,887 @ 15c ...................... . ...... .. ...... . . 
Implements and machinery on hand December 31, 1926 ......... .. . 
\Vork animals ( 13) on hand December 31, 1926 .......... ... .... . 
Feed and seed on hand December 31, 1926 .. . ........... .. ....... . 
Hogs on hand December 31, 1926 ............. . ...... . . . .. ... ... . 
Fertilizer on hand December 31, 1926 ..... . ............. ........ . 
PEL FARM REPORT 1926 
Debits 
4.45 
4.50 
1,592.63 
10.00 
161.00 
193.46 
94.50 
64.65 
587.10 
399.00 
303.80 
31.35 
I ,183.05 
1,301.82 
2, 105.00 
4,675.98 
508.80 
7104 
$18,062.56 
Implements and machinery on hand January I , 1926 ............... $ 1,45-U O 
Hogs on hand January 1. 1926....................... . ...... .. . .. 3,21 1.25 
Work animals ( 16) on han d January 1, 1926... . ............. . .... . 2,400.00 
Feed and seed on hand January 1, 1926... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,320.13 
Cattle on hand January I , 1926............ . ... . ..... . ...... .... .. 2,082.00 
Agricultural and botanical supplies. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,967.81 
Board of attendants... . .... . . . ......... .. . . .. .. ... .... . . ........ 420.00 
Cattle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585.00 
J!ep~·eciation of plant....... . ... . ................... . . . . . . . . . . . . . . 200.00 
Equtpment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473.83 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,715.00 
Freight and express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.33 
Garbage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355.00 
Gasoline. kerosene and oils . ........................ .. . . ...... , . . . 47.12 
II or e shoeing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.05 
Insurance on buildings.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 
Intere t on amount invested in cows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.00 
Interest on amount inve. ted in hogs. .... ... .. .......... . . ......... 12.00 
Livestock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.00 
Twine. rope, ax le grease, salt, etc.... . .. ..... .. . .............. . ... . 14.15 
Payrol l .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 3.102.20 
Rent of land ( 435 acres @ $2.00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870.00 
Rent of peach trees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.00 
Repairs to equipment.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.90 
Repairs for machinery. implements, etc.... ... .... . ...... .......... 291.65 
Seeds and plants.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423.37 
Slmc~s. 5_.235 lbs. @ $12.00 ton .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.41 
Vetennanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.50 
Veterinary supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.13 
Balance in favor of Pel Farm.................................... 6,119.42 
$35,463.35 
53 
PEL FARM REPORT 1926 
Credits 
Canteloupes, 419 doz. @ $1.20 ...................... . ....... . ...... $ 
Compost sold to Hospital ...... . ........ . ................•..... . . 
502.80 
6.00 
572.52 
57.00 
10.68 
7.00 
498.59 
292.00 
9.95 
Corn (in ear) 673.59 bu. @ 85¢ ............... . ........... . ..... . 
Corn stalks ... .... . ......... . ......................... . ........ . 
Cotton sold ...................................•.. . ............. . 
Calves sold .... . . ........ . . .. ... . ...... . .................... . .. . 
Feed ........ . ...... . ....................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Feeding Hospital team ......................•...............•.... 
Fertilizer ................ . ... . .... . ............ . ............... . 
Hauling . . .. . ..... . .......... .. .......... . ..................... . 
Hogs sold ... ............. . . ..... .............. .... .. .......... . 
Milk (20, 146 gals. @ 37Y,¢ sold to Hospital) (8 lbs. to gal.) ...... . 
Oats. 5Y, bu. @ 64¢, 62¢ .. .......................... . ..... . ..... . 
Pears, 3 bu. @ 1.00 ............................• . ......... .. . . ... 
Peaches, 849 bu. @ $1.50 ...... ..... ............ .. .......... . ... . 
Pork, 16,650 lb . @ 18¢, 20¢ . ...... .......... . ........ . ••.. . ..•. . . 
Scuppernongs, 61 gal. @ 32¢ ................ . ................... . 
Sweet potatoes, 1,410 bu. @ $1.25 . .. . . ....... . ........... . .. . .... . 
Watermelons, 16,694@ 10¢ ........ . ............................. . 
Implements and machinery on hand December 31, 1926 . . .. . . .. .... . 
Hogs on hand December 31, 1926 . ............................ . .. . 
Work animals (16) on hand December 31, 1926 . ................. . 
Feed and seed on hand December 31, 1926 ........................ . 
Cattle on hand December 31, 1926 .. . ................. . ... . . .... . . 
358.75 
432.01 
7,554.75 
3.48 
3.00 
1,273 .50 
3,144.80 
19.52 
1,762.50 
1,669.40 
1,700.25 
3,588.70 
2,665.00 
6,176.15 
3,155.00 
$35,463.35 
REPORT OF ARCHITECT 
To the Board of Regents, 
S. C. State Hospital, 
Columbia, S. C. 
Gentlemen: 
Columbia, S. C. 
January 1, 1927. 
A report of the permanent improvements made and under con-
struction together with recommendations for the further develop-
ment of the building requirements of the hospital are respectfully 
submitted. 
Plans and specifications were completed in the early part of the 
year for a ward building to be built at State Park for colored male 
patients. 
This forms a unit in the general plan of development adopted 
and will care for 250 patients. 
The building is two stories, except the center wing which is three 
stories and contains a basement for heating plant, and store rooms 
for kitchen. 
It is a fire-proof building, built and equipped the same as the other 
ward buildings already constructed. 
The building contains four ward units of 52 patients, one infirmary 
ward of 46 patients, dining room and kitchen. On the third floor is 
the operating se·ction . 
Bids for this building were received by the Board on July 27th 
and the contracts awarded to the lowest bidders a follows: 
Summersett Construction Co., for building ... $ 121,600.00 
T. W. Tompkins, Heating and Plumbing . . . . . . 20,365.00 
Co t of building ........................ • .$ 141,965.00 
These contractor began their work at once and have been mak-
ing atisfactory progres . The first story has been built, the second 
floor concrete poured, and they are now building the second story 
brick walls. 
Plan were drawn for a cottage to be occupied by a member of 
the medical corps. Bids were obtained for the construction of this 
cottage and contract awarded to Mr. Ioor Hayes who was the lowest 
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bidder. This contractor is making good progress with the work. 
The hou e ha been framed, roofed and weatherboarded and is now 
being plastered. 
It will be necessary to provide a sewerage di posal system and 
storm drain for the building now being erected at State Park. 
Sometime ago a report was ubmittecl regarding thi sewerage dis-
posal. The sewerage from the two present building are connected 
to a septic tank, some eli tance away. This tank is entirely in-
adequate to care for all of this sewerage and it is recommended that 
a new eptic tank and dispo al system be installed to care for the 
building now being built and a! o for Ward Building No. 2. This 
system to be built in unit so as to be added to as other buildings are 
constructed on this ide of the grounds. A storm drain should be 
Luilt from this building to connect with storm drain from Ward 
Building No. 2. It is e timatecl that the sewerage disposal system 
and storm drain would co t about $4,500.00. 
The definite building program adopted has been slow of realization 
but the rate of admission of patients has continued and as a conse-
quence all buildings are crowded, with some con iclerably over-
crowded. 
The plan of segregation of the races has been hampered for the 
lack of buildings at State Park preventing the release of the Parker 
Building in Columbia for white male patients. 
There is now at State Park, including the one under construction, 
three buildings having a capacity for 700 beds. The colored pop-
ttlation now in the ho pita! is about 1300 together with the patients 
who should be admitted at once and the annual admis ions would 
require bed space for a total of not less than 1500. At State Park 
additional ward buillings having a capacity of 800 beds together 
with the nece sary administrative bui\dings will have to be provided 
before the State Park unit will be completed. It i estmated that 
the co t to complete these buildings would be about $700,000.00. 
If appropriations cannot be obtained for the completion of this 
unit it is recommended that one ward building be constructed for 
colored male patient with capacity of 250 beds. This will complete 
the buildings for colored men and relieve the Parker Building at Co-
lumbia for white male patients. The Parker Building should be re-
built entirely or in part, depending on appropriations, for the white 
male patients. This would relieve the over-crowding and provide 
some additional space for the colored and white male patients. 
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To carry this out would c t approximately as follows: 
Ward Building, State Park Colored Males . . . $150,000.00 
Rebuilding Parker Building . . . . . . . . . . . . . . . . 110,000.00 
Rebuilding one-half of Parker Building. . . . . . 75,000.00 
This recommendation does not relieve the congestion or allow for 
additional space for the colored women nor does it provide for any 
administrative buildings. Sometime ago a report was submitted to 
your Board showing the comparative cost of constructing various 
types of buildings. The type of construction and equipment of 
buildings as adopted has been two story fire-proof building, 
planned, constructed and equipped with a view of efficient man-
agement, safe and sanitary with a minimum of upkeep and 
practically permanent. This type can be cheapened only by sacri-
ficing their efficiency and permanency and in a space of years would 
not be economical. 
The necessity of providing additional bed space is acute and if 
appropriations are not available for permanent construction it may 
be advisable and necessary to construct temporary buildings. These 
should be constructed of the cheapest type though they should be 
safe and sanitary. 
In conference with the Superintendent, it wa concluded that to 
meet the pre sing needs in the horte t time would require the erec-
tion at once of the following ward buildings: 
Ward building with 100 beds for white male patients. 
Ward building with 100 beds for colored male patients. 
Ward building with 150 bed for colored female patients. 
It is estimated that it will take four month from the time the 
appropriation is available until these buildings can be completed. 
The estimated costs of thes~ buildings would be $100,000.00. 
It is e tim a ted that the temporary ward of 100 heeL for white 
male patients would cost $30,000.00 and it is suggested that it would 
be much better to remodel half of the Parker Building for these 
patients. It would be difficult to locate the temporary ward bui lding 
rm the grounds to work into the group of buildings now there and 
further with an expenditure of $45,000.00 additional a permanent 
building will be provided in the general plan already adopted. 
Re pectfully ubmitted 
LAYFAYF. & LAYFAYE, Architects. 
